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Воскресенье. 
Подписная u,tHa: 
Годъ —7 р.; полгода — 
4 р.; за три месяца— 
2 р. 25 к.; за 1 Mfc-
сяцъ—75 к.; за гра-
ницу годъ—9 р- От-
дельные —10 к. 
N? 9. 31 ЯНВАРЯ 1888 г. 
Объявлешя со строки 
петита: за 1 разъ 10к., 
за 2 раза 18 к., за 3 
раза 24 я.; на 1-й 
страниц!»—ц£иа двой-
ная. За разсылкуобъяв-
лешй при гизет1> ио 10 
p. ss 1000 экземпляр. 
Перемена адреса 30 в. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
( г о д ъ в о с ь м о й ) . 
ВЫХОДИТЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ЧЕТВЕРГ-ШЪ. 
Редакидя открыта длн личныхъ объяснен!» ежедневно, upoirh ираздниковъ, отъ 9 до 12 часовъ дня. Письма адресу-
ются: въ Томскъ, въ редакфю •Сибирском Газеты» или вт, киижныЛ магазннъ Михайлова и Маку шина. 
Адресъ для телеграммъ: Томскъ, Манушнку. 
Подписка на г а з е т у 
и объявлешя принима-
ются въ конторЪ редак-
цш и ен отдЪлемяхъ. 
Рукописи доставляют-
ся съ адресомъ. фами-
лий и условиями авто-







uiu не обязательно. 
С0ДЕРЖАН1Е: I. Объявления. II. Телеграммы. 111. Обратные переселенцы. 1Y. Раскладка земпаиъ повинностей въ Забайкальской области. V. Городсыя взв*Ьст1 л. VI Судебная 
хроника Y11. Корресионденцш изъ Ишниа, с. Абатскаго н с. Кязачиисхаго. VIII. Иоюемъ! (изъ Иркутска) IX. Письма изъ Красноирспа, 111. X. Зараза (санитарное состояние 
Петропавловска). XI. Сибирская хроника. XII. Pycciiin извЪсля. ХШ. Иностранное uoosplmie. XIV. Фельетонъ: 1) На apeHt, прогресса, 2) Темная сила (разсказъ оченидца). 
XV. ПосдЩн1я телеграммы. XVh Почтовый нщинъ. XVII. Справочный отдЪлъ. XV1I1. Объявлешя. 
&£3r*B"b ToMCKt отд^ьные номера «Сибирской Газеты» продаются по 10 коп.: 1) въ главной конторЪ редакцж; 2) въ книжномъ магазинй 
Михайлова и Макушина, 3J въ иагазин% Селиванова (у моста, доиъ Вяткина), 4) въ Mara3HHt Пешковскаго (Пески, рядоиъ съ CtHHoft частью), 
5) въ магазинЪ Назарова (въ Солдатской слободкЪ) и 6) у разнощиковъ.-^рд 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
( Г О Д Ъ В О С Ь М О Й ) , 
выходить два раза въ недЪлю, по воскресеньямъ и четвергамъ, 100 нумеровъ въ годъ. 
Главная Контора редакцш « Ш П Р Ш О Г А З Е Т Ы » 
Т о м с к ъ , М а г и с т р а т с к а я у л и ц а , п р о т и в ъ M a p i u H c k a r o Д г ь т с к а г о r i p i r o m a , 
домъ С и б и р с к а г о "Горговаго Б а н к а , ( б ы в е и / й Б о г о м о л о в а ) . 
ОТДБЛЕНШ КОНТОРЫ: 
(npie.m подписки и объявлены для напечатишн въ газепт, экспедиция те-
леграммъ, продажа газеты отдильп. номерами). 
ТОМСКЪ, Спбнрсчий КНИЖНЫЙ магазииъ Михайлова и Макушина. Т о б о л ь с к у БиблЬтска Суханова. Минусиискъ, Общест-
венна л бшЫнтееи. Чита, Библютеки Неийрпвя. Барнаулъ, Оощестиеняая oiiojioreKа. Омсиъ, Нкихчый нягязипь 
Александрова. Бжснъ, Биилштска Рс^ровв. Красиоярсиъ, Бишотека Нарфентьева. Семипалатинску Общественная 
биб-ттека. Иркутскъ: 1) Контора редакщн «Восточною ОбозрЪша» "2) уполномоченный Пик. Нас. Садоиииковъ. Ека-
теринбургу Контора редакцш «ДЪловаго корреспондента». Ишимъ, Общественна» Оиолотепа. Петропавловскъ. Упол-
номоченная, агентъ страховаго общества г жа Апнснкокп. Ялуторовску Уполномоченный Михппль Нровпфьевичь 
По.юиникоьъ. 
ТЕЛЕГРАММЫ 
(Отъ Спвернаю Телсърафнаю Агентства). 
Москва, 27 я н в а р я . Лекиди въ Ыосковскомъ 
университет^ открылись вчера па всЬхъ фа-
к у л ь т е т а х ъ и к у р с а х ъ . 
— Но поноду рЬчи к н я з я Бисмарка J o u r n a l 
P e t e r s b o u r g говоритъ : у ж е па осповаши телег-
рафнаго отчета можпо у р а з у м е т ь цЬль р4чи , 
произнесенной к в я з е м ь Бпсмаркомъ . Г е р м а и с ю й 
к а я ц л е р ъ пе приминулъ констатировать , что 
опъ вовсе пе И М Ё Л Ъ в ъ виду оказать воздейст-
вие на вотироваше кредита, требуемаго отъ пар-
л а м е в т а . а лишь представить объяснешя отно-
сительно общаго положешя Европы; объясиешя 
эти к а к ъ бы напрашивались сами собой велЪд-
CTBie комментарШ, в ы з в а п н ы х ъ недавпимъ опуб 
л и к о в а ш е м ъ союзваго договора 1 8 7 9 года. Ыы 
думаемъ, что намеченная цЬль была достигну-
та . Кпязь Бисмаркъ Подчеркнулъ чисто и ис-
ключительно оборонительный х а р а к т е р ъ союза; 
это существенный п у и к т ъ . потому что пол'Ьд 
ств1е тайны, прикрывавшей этотъ договоръ, мо-
гло бы по прежнему существовать уб1,жден1е 
въ а г р е с с и в и ы х ъ , въ случай надобности, ц4-
л я х ъ союза, а возбужденный въ нзвЪстпыхъ 
средахъ страсти находили въ этомъ предполо-
ж е п ш опасную п и щ у . Т а к ъ к а к ъ в м е с т е съ 
т4мъ к н я з ь Б и с м а р к ъ въ в ы р а ж е ш я х ъ , д-йла-
ю щ и х ъ честь ему самому, высказа.ть безуслов-
ное дов4р1е к ъ слову Императора Bcepocciflcira-
го о миролюбипыхъ н а м й р е ш я х ъ , то можпо 
з а к л ю ч и т ь , что сохранеше мира обезпечеио ва 
устойчииыхъ о с и о в а ш я г ь ; это будетъ, сл-Ьдуетъ 
надЬяться , общимъ облегчешемъ для всей Е в -
ропы. Что касается насъ , то мы предпочига-
емъ эту мириую гарантию той, которая выте-
к а е т ъ изъ иепрестаиио у в е л и ч и в а ю щ и х с я воору-
ж е н ш , коими увлекаются . Мы пе сгапемъ пас-
таивать ва этомъ n y n i t i ' i , т а к ъ к а к ъ к н я з ь 
(Бисмаркъ коистатировалъ . что каждое госу-
'дарство илЬетъ полное право ставить на стра-
| ж у своей обязанности собственный вооруясен-
и ы я силы. Мы воздержимся т о ж е возвращаться 
I к ъ услугамъ , взаимво оказаннымъ Pocciefi и 
l l lpycc ie f l : по нашему мп-Ьнпо, услуги эти были 
результатомь чисто совпадающнхъ интересовъ; 
это л у ч ш а я основа для отяошешя мелсду госу-
дарствами и мы поздравимъ себя, если и въ 
будущемъ на ней будутъ построены отпошешя 
между великой Гермашей и Pocciefl . 
— «Новое Бремя» сообщаеть , что весной ми-
иистръ путей сообщешя, в ъ сопровожден1и ия-
женеровъ , иредпринимаетъ объ'Ьздъ для осмотра 
работь по жел'Ьзпымъ дорогамъ, портовымъ со-
оружеи1ямъ, но улучшен1ю водяппыхъ сообще-
nifi. Мипястръ путей сообщешя совершитъ по-
ездку по ВолгЪ и Д н е п р у . 
Петербургъ, 2 8 я н в а р я . У ч е б и ы я з а н я и я в ъ Н о -
воросс1йскомъ университет'Ь о т к р о ю т с я 2 9 я н в а р я . 
— Приказомъ ио военному ведомству объяв-
лено объ образова1пи въ состав^ главнаго ар -
тиллерШскаго уиравлеи1я мобплизац1оииой части . 
— «.Гражданинь» сообщаетъ , что нъ И е -
тербургЬ русскими капиталистами формируется 
общество быстроходиыхъ купепескнхъ крейсе-
ровъ; цЬли т Ь - ж е , к а к ъ общества добровольна-
го флота, ио на другихъ о с и о в а ш я х ъ . Т а - ж е 
газета у в ^ р я е т ь, что разсмотр Ьше въ государ-
ствениомъ con ' tTt проэкта о ы-Ьстпомъ хозяйствЬ 
отложено па иеопред'Ьленной время . 
Петербургъ, 29 я н в а р я . Учебныя занят1я в ъ 
К а з а в с к о м ъ увиверситетЬ возобновятся 1 — 8 фев-
р а л я ; порядокъ открытая лекщй и практическихъ 
запя г п§ б у д е т е . опред'Ьлен'ь университетскимъ 
вачальствомъ. 
— «Гражданииъ» спобщаетъ, что но Высо 
чайшему nonea in i io съ I мая па сцеиахъ на-
родиыхъ театровъ паи т е а т р о в ъ , п о с Ь щ а е м ы х ь -
преимущественно простолюдинами, могутъ быть 
исполняемы только тЬ изъ разр 'Ьшеииыхъ дра-
матическою цензурою т е с ъ , к о т о р ы я будутъ 
| одобрепы глапнымъ управлен)емъ по д1>ламъ 
печати . 
j — Т а ж е газета опровергаешь сообщепиое ею 
j ж е изв'Ьст1е о пр1остаиоилен1и обсужденгя л'Ьс-
[ наго проекта и з а я в л я е г ь , что п р о е к т ъ посту-
п и т ь иа раземотрйюе общаго собран1я государ-
, стпеинаго совЬга в ъ понед1',лъпикъ. 
— сПетербургск1я Ведомости»: иередаютъ , 
что министерство путей сообщен1я внесло иа 
у т в е р ж д е ш е в ъ законодателг.номъ порядк'Ь про-
е к т ъ учреждеп1я особаго спец1алыгаго комитета , 
для составлешя ежегодно урочпаго п о л о ж е ш я 
на стронтельпыя работы. 
Берлинъ, 2.7 я н в а р я . Р е й х е т а г ъ принялъ безъ 
upenift в ь т р е т ь е м ъ чтен1и военный закопоиро 
э к т ъ во всей его совокупности. 
Парижъ. 27 я н в а р я . Согласно заключенно 
судебнаго следователя Аталена , Б и л ь с о п ъ прив-
леченъ к ъ суду исправительной иолицш по д!;-
лу о выдач!; ордеповъ Л е г р а п у и Кресиепу . 
Разсзюгр'/ .ше д-Ьла состоится 4 ф е в р а л я . 
B t H a , 27 я н в а р я . П а л а т а депутатовъ авст 
р1йскаго рейхстага нрпняла значительным" 
большинствомъ австро-итальянскШ торговый до'ь 
говоръ. 
Соф |Я , 2 7 я н в а р я . П р и в ц ъ Фердинапдъ и его 
мать вернулись изъ поЬздки в ъ Филлаиополь. 
П а р и ж ъ , 2 7 я н в а р я . Офипдозная газета 
«Temps» говоритъ, что никто не сомневается 
2. С И Б И Р С К А Я Г А З Е Т А — Л И. 
пъ искренности желашй мира со стороны князя 
Бисмарка, такъ какъ миръ этотъ значить сох-
paneuie нын^шняго территор1альиаго положешя. 
Чего-же большаго желать Гермаиш?! 
Санъ-Ремо. "28 января . Дыхаше паслЬд-
ваго принца стало такъ затруднительно, что 
врачи решили безотлогате.пио произвести опе-
рацию трахеото!Пи. 
Санъ-Ремо, 28 январи. ВслТцствш усложне-
ш я въ бол'Ьзни насЛ'1>диаго и р и п ц а с ю д а в ы з -
ванъ пзъ Берлина известный хирургъ Варгмаиъ. 
Б'Ьлградъ, '28 япваря . Первоначальный вы-
бор!, вь скуищииу пос.тЬдуетъ въ конце фев-
раля; министерство обЬщаетъ строгое воздер-
жаше оть административна™ давлешя па вы-
б о р щ и к о м . На бывшей здЬсь сходке лнбираль-
ной napTin Ристичъ занвилъ, что только союзъ 
лгелгду Cepoieio, Румыш'ею и Bo.irapieio можетъ 
обезпечить миръ па Востоке и политическую и 
ррлипозпую самостоятельность Балк.чпскихъ го-
сударств!,. 
BtHa, 28 января. Не смотря па оффицюзиыя 
опровержешя здЬсь ул'Ьрепы, что поездка Гу-
лынскаго министра щюстранныхъ д'Ьлъ имела 
цЬлыо прпсоедипеш'я Pyjibmie къ трм/'етненному 
союзу. 
Лондонъ, 28 января. Сегодня парламептъ 
открыть тройною речью, въ которой сказано, 
что Англ in получила ото всехъ державъ сер-
дечиыя yiilipeuifl въ дружескихъ чувствах!. и 
иаивлешн же.тшмя сохранить миръ. Б ъ р1,чи 
высказывается также надежда, что опред'Ьлеше 
авганской границы устранить возможность ве-
дорааумешй между Poc.-ieio и Aiirjiiew относи-
тельно среднеаз]ятских1, влад'1,шй. 
Лондонъ, 29 января . При обсуждепш въ 
салат I; .тордовъ адреса па тройную рЬчь, Са-
люсберн заявила,, что Poccieft сделаны ис-
ьрешпи и положительно миролюбивый з д я м е ш я . 
Во время npenii'i обь адресе въ палате общинь 
Гладотопъ выравплъ удово.ш crnie и признатель-
ность по поводу улажешя афганскаго вопроса 
— главиаго источника педоразум'Ьши съ Poccieft; 
Гладсгоп'ь прпсовокупалъ. что отныне Л и:':: in 
пе пмЬетъ болЬе ирнчинъ ревниво относиться 
к ъ расширенно предЬловъ Великой Распиской 
имперш. 
Каиръ, 29 января. Въ Бейруте произошло 
кровопролитное столкповеше между христианами 
и мусульманами. 
Санъ-Ремо. 29 япваря . Вчера хирургъ Варг-
маиъ пъ присутствии другпхъ врачей пронзвелъ 
германскому наследному принцу Tpaxeorosiiro, 
операщя удалась; у принца пе было ни обмо-
рока, ни значительной потери крови; после опе-
рацш принцъ чувстповалъ себя хорошо, по го-
воршь ему запрещено и онъ долженъ провести 
несколько дней въ постели; главная опасность 
теперь бропхитъ. 
Г а а с к а з ъ Н . Г . К о р о л е н к о , к а к ь 
с о о б щ а ю т i > н н ж ъ и о т е л е г f > s i * 1 > у , 
в т д с л а н ъ ш т , Н т к н я г о 2 ( > - г о я н -
в а р я и , с л е д о в а т е л ь н о , п о я в и т с я 
в т , о д н о л ь ш г ь ф с н н а л ь с к и х ъ н о -
м е р о в ъ „ С и б и р с к о й Г а з е т ы " . 
Томскъ, 3 0 января 1888 г. 
К а к ъ и з в е с т н о , н а ряду с ь у с и л и в а ю щ и м с я 
г о д ъ о т ъ гиду д в и ж е т е м ь п е р е с е л е н ц е в ь в ъ 
Сибирь, п а б л ю д а е т с а и прямо п р о т и в о п о л о ж н о е > 
TC'it'iiie—возвращение т е х ъ ж е иерсселспцевт . ) 
о б р а т н о на р о д и н у , — т а к ж " с ь к т ж д ы ч ъ го 
домт, приобретающее г,.-о б о . м и н е рат.меры, а 
с л е д о в а т е л ь н о , п б о л ь ш е лна^еин- иъ ж и з н и 
Сибири, кавт> н в о о б щ е в ь ж и з н и р у с с к а г о 
н а р о д а . ^ ^ . , . м ' 
При о б ш и р н о с т и с и б и р с к и м , п р о с т р а н с т в у 
при н е з н а ч и т е л ь н о с т и n a i v . i e i i b i , в о з в р а т е . l i e 
о б р а т н о переселенцев'! , на первый в з г л я д ! , ка-
ж е т с я яв.И'шемъ, до к р а й н о с т и п р а и н ы м т . п 
мало п о н я т п ь п г ь . Б л и ж а й ш е е з н а к о м с т в о ст, 
ф а к ю м ь . опросы с а м и х ь в о з в р а щ а ю щ и х с я д о -
мой н е у д а ч н и к о в ъ и е р е с е л е ш я в ы я с и я ю т ъ при-
чины, м'Ьншопил п е р е с е л е н ц а м ь у с т р о и т ь с я и 
о с е с т ь прочно н а н о н о м ъ мЬ 'Т 'Ь, в ы н у ж д а ю -
Щ1я их! , б-Ьгкать ичъ С и б и р и д о м о й , иъ разо-
ренному х о з я й с т в у . П р и ч и н Ь Э Т И Х Ъ Д О В О Л Ь Н О 
много , при т п м ъ с а л ы х ъ р а з н о о б р а з н ы м , . 
Т у т ъ н о с о б е н н о с т и климата н п о ч в ы , в о о б щ е 
в н е ш н е й природы, борьба с ь к о т о р о й не всег-
д а п о д ь силу н о в о с е л у , т у т ъ и и з в е с т н ы й 
а н т а г о н п з м ъ м е ж д у пришлец* м ъ и с т а р о ж и -
лом! , , в ы п а ж а ю п п й с я в ь р а з л и ч н ы х ъ с т о л к н и 
п е ш я х ъ до к р о в о п р о л и т н ы х ! , д р а к ь в к л ю ч и -
т е л ь н о , и н е у р я д и ц а земельных 1 ! , o i n o u i e i i i f l . 
е щ е у с и л и в а е м а » и а п л ы в о м ь новаго .пода , л 
(••гремлеше с т а р о ж и л о в ! , э к с п л у а т и р о в а т ь « р о с -
а й с к и х ъ » п пр. В ь ряду и с Ь х ь этнхт» и дру-
г п х ъ нричниъ д а л е к о не п о с л е д н е е м е с т о з а -
н и м а е т ! , « к а н ц е л я р и и с ь е я б е з к о н е ч н о й ВО-
Л О К И Т О Й , с ь ен б у м а ж н ы м ъ отношением! , к ъ 
Ж И В О Й д е й с т в и т е л ь н о с т и . И з у ч а я п о л о ж е ш е 
п е р е с е л е и ч е ш и о д е л а . намт, не разт, п р и х о -
д и л о с ь н а б л ю д а т ь , к а к ъ г и б е л ь н о влияла на 
и с х о д ъ и е р е с е л е ш я м е д л е н н а я , н е с к о л ь к о л е и . 
т я н у щ а я с я , п е р е п и с к а между разнообразн'ЬГппн-
мп каннелнр1ямц но поводу « у с т р Т н т в а » не-
pei e.TeiiTccicoii nap'ji i i , с о б с т в е н н о оГгь отвод! - , 
ен in обходимых'! , з е м е л ь . l i b н а с т о я щ е е время 
иеседт, нами рндт, д о к у м е н т о п ъ , о т н о с я щ и х с я 
именно к ь п о д о б н о м у д е iy о пнр'Ьзр.е немлп 
иергссленцам'ь . П а в i n m i o i n i e n i in. пихт, фак'нл 
т а к ъ х а р а ш е р и ы п вт, ч а к п х ъ л р к н х ъ крас-
в а х ъ [ Щ е п о т ь в с ю б е з в ы х о д н о с т ь п о л о ж е н а 
нерессЛ'Чщещ. , въ течен'ш н я т п лГ.п . пе мо-
г у щ и х ь / (обиться о т в о д а п м ъ з е м е л ь , что мы 
ш ю в о л л л ъ с е б е вкратц!; привести н х ъ з д е с ь . 
К р е с т ь я н е Н'ЬскольипХ 'Ь о б щ е е шт, КрчевскоП 
н А р л а ш е в с к о м вилостен Пнш.мскаго о к р } г а . 
вь ч и с л е 5 1 чел. ( 2 ( i м. п ж . ) , н у ж д а я с ь 
in. земельных'! , у г о д ь я х ь , т а к ь к а к ь не,); они 
д е т и о т с т а в и м х т , г о л д а ч ъ , обр.атнлись въ То-
ФЕЛЬЕТОН!» „СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ". 
Н А А Р Е 1 Г В П Р О Г Р Е С С А . 
1. 
Господи! _ П о д у м а п п ь , к а к ь ч е л о в е ч е н по 
н д е т ь нпередъ! Повоет и u j . i i . T j p i i a i o прогрес -
са не \ м е 1 ц а ю | с я у ж е на о д н о й oceMipnori 
в ы с т а в и Г.; в ъ т о к н ц е м ! , году пхт, б у д е т ь дв !;: 
в-ь ])р1оссел1'. н in, Konenra i cut . , a in, c.it. 
д\ ю щ е м ь т а к а я ж е в ы с т а в к а д о л ж н а с о с т о я т ь -
ся в ь П а р и ж е . Что м у д р с и а г о : пзнб]с1пат(мь-
пос'п. и личная п р . - д п р т м ч и п и с т ь н а п р а в л я ю т ! , 
в с е с и л ы на у л у ч ш е ь ч е т е х н и к и , к у л ь т у р ы , 
а благом!,ic.iii i iuji п р а н и ю . п . с т п а п о о щ р я ю т ь 
нхт, ит, т о м ь - т с u a n p a i u e n i i i . В о г ь п н а ш е 
т е п е р е ш н е е м и н и с т е р с т в о ф п н а п с о ш , у с т р а н -
luiCT'i. с ъ е з д ы м у к о м о л о в ъ д л я обсуждеп1<| 
вопроса о т'Ьх'ь т е х н и ч е с к и х ! , у л у ч ш е [ й я х ь, 
которыя ДОЛЖНЫ у с и л и т ь ВЫВОМ'Ь русской му-
ки з а г р а н и ц у , н р о э к т п р у е т ь п з н е с т н ы м и льго-
т а м и l ib п л а т е ж е а к ц и з а с п о с о б с т в о в а т ь улуч-
ш е н и и о ч и с т к и ciiLipia. и чужому д е ш о в о м у 
чугуну п р о т н п у и о с т а п п л о т а к ш п о ш л и н ы , что 
н а ш и дорогой д о л ж е н ъ з н а ч и т е л ь н о улуч-
ш и т ь с я . Меры но с в е д е п п о i о с у д а р с т в е и н о н см1> 
т ы б е з ! , д е ф и ц и т а т а к ж е пе мало н о д в н н у г ь 
инередт, т е х н и ч е с к и ! iipoi р е с с ъ . С о о т в е т с т в е н н о 
т о м ) , ка' .ъ хл! .бт , . к е р о с н н ъ и (ипчки б \ д : . т ь 
д о р о ж а т ь , ч е л о в е ч е с к а я и з о б р е т а т е л ь н о с т ь б у -
д е г ь в с е б о л е е и б о л е е и з о щ р я т ь с п но пути 
отучс!пя л ю д е н отт. и н щ н , о н . о с ь е щ с ч а я . п 
м ы т е п е р ь д а ж е не л о ж е м ь с е б е пред' т а ш г п , 
тГ.хт. к о п е ч н ы х т . р е з у л ь т а т о в ! , д е я т е л ь н о с т и 
4e.Joi;]-,'iecnain ума, к о ю р ы е паст, о;кпдлютт. 
Кто з н а е т ь ? — б ы т ь ч о ж е г ь , намт, суисдепо 
раз])'Ьш1ГП. б л е с т я щ и м ! , ( ю в а з о м г з а д а ч у , пс-
раз]|'1.н!епную и'!В'!'нтиымт, е в р е е м ь который 
совсем!, у ж е было о т у ч п л ь с в о е г о копя о г ь 
еды, по ТОП, НЗДЧХЪ. 
I I . 
Много кричали и к р и ч а п , о н е о б ы ч а й н о м ь 
п р о г р е с с е Л и ш н и , и прогресс Г. ие т о л ь к о куль-
т у р н о м ! . , а и в ъ г о с у д а р с т в е н н о й и о б щ е с т -
венной ж и з н и . С о в е р ш е н н ы е п у с т я к и . Н е д а в н о 
я п о з н а к о м и л с я со « с п о д о м ь c r a i и с т н ч с с к и х ь 
с в е д е н и й о Л и о н с к о й m i u c p i n » з а 1 8 8 4 у. 
(текетт . я н о п п и н и ф р а н ц у з а и й ) Ч т о - ж е о к а -
з ы в а е т с я ? Н з ь одного С к о и и н с к а г о б а н к а у 
паст, у в о р о в а н о б о л ь ш е , Ч ' Ё М Ь во всей .Яношн 
з а пять .'il.T'b! Bet, ч и н о в н и к и i lnoHi i i , вклю-
чая н к а з е н н о е д у х о в е н с т в о , весьма м а л о ч и с -
л е н н о е , получили з а 1 8 8 4 г о д ь ж а л о в а н ь я 
1 , 3 8 4 , 1 5 2 i. п ъ , т . е . около т р е х ъ м и л л н ж о в ъ 
руб. l Iponopiuona. i i .Hn nace.Teiiiro, для Р о с с ш 
о ю с о с т а в и л о бы око ю U ) мил. руб . м ^ т у 
т е м ь у н а с ь чиновники только шпри<)ь. 
пособи'', подъемных* н д/>. экстроорОннор-
ныхъ ныдцпь получают ь бол(;е 1 2 - т п мил-
руб. l ib 1 0 Д ! . ! — Пе очевидно- ,III . ЧТО !П> н е к о -
торых'!. птиоШ'ЧЦях'Ь мы (вчаг.плп Hi ioni io 
т.'нп, д . м е / . о за с о б о й , что , с р а в н и т е л ь н о с ь 
н а ш и м ! , , о ен iip.0r])"cct п говорить с м е ш н о ! 
I I I . 
1!ь Bii.iy э т о г о н а ш е y i a c i i e на нре/ . -лол-
щ п х ъ liccMipnbiXT. в ы с т а в к а х ! , n p i o o p b T a e n . 
о с о б е н н ы й |1пт'''р"сь. Н е о б х о д и м о з а р а н е е з а -
н я т ь с я вонросомь: чго мы т у д а п о ш л е м ъ ? и 
п у с т ь ка .гдый, -лю мЬрГ, е н л ь » д а н ь своп 
с о в е т ы и м;аза1пя 
V I . 
«По н . т б е ж а ш е иедоразум( ; |Пй» и о Г о ш и е т п 
вт, aipi 'cci ir . i i i . ixb з а м ы с л а х ! . , кпязь Б и с г н ц щ ь 
о п у б л и к о в а л ! , Л в с т р о - Г е р м а н с к о с о ю з н ы й д о -
говор! , , in, 3 п у н к т е к о т о р а г о с к а з а н о , ч ю 
«во изб'1'iJBciHie п е д о р а з у м е и 1 й о н ь долж^нт, 
с о х р а н и т ь с я В ' ы а й п е » . Пъ т е х ъ ж е и н т е р е с а х ! , 
мира г о т ь ж е князь Б и с м а р к ь в ы х л о и о т а л ь о т ь 
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больекую Казенную иолату въ нача.гЬ 8 2 г. 
с ь просьбой о перечислены и х ь в ъ А ш л ы -
к о в с к у ю вол. Тобольскаго округа и надТ.лешп 
и х ъ землей изь дачи Балахлейскпхч , ю р т ъ , 
г д е свободной земли б о л е е , ч:.мъ д о с т а т о ч н о . 
В с к о р е , а именно '21-ro i ioua т о г о же года, 
состоялось н о с т а п о в л е м е К а з . п а л а т ы о б ь 
удовлетворен!» просьбы н а з в а н н ы х ! , к р е с ш ш ъ , 
т. е. о перечислен»и и х ъ в ъ Ашлыкоисную 
полость, о з а н е с е н а ! и х ъ с ь 1 января 8 3 г. 
in, окладъ по этой полости и о надhjici i in 
пх'ь нужными» количеством'!. земли, о чемь 
А ш л ы к о в с к о е волостное п р а в л e n i e и было у в е -
домлено о т ь 5 ноября 8 2 г. з а Л» I'd, 1 9 0 . 
Э т и м ъ в с е ^ у с т р о й с т в о » переселенцев'], li.uta и 
ограничилось. Какч, могло случиться, что н е -
смотря на ностаиов.юш'е Каз . п а л а т ы , утвер-
ж д е н н о е вь т и с время губернатором! . , земли 
не были отведены вновь перечисленным!, кре-
стьянам ь, т е ерь судить довольно трудно . 
Прождавши т щ е т н о полтора года, переселенцы 
черезъ своего доМ-.реннаго, крестьянина Сухо-
ннпа, о б р а щ а ю т с я за р а з ъ н с н е т е м ъ к ь То-
больскому ц б е р п а т о р у и п о л у ч а ю ! ! , о п г Ь т ь , 
что х о д а т а й с т в о и х ъ передано в ь К а з е н н у ю 
палату, о г ь которой з а в п е и т ъ у д о в л е т в о р е н а 
и х ь просьбы. Крестьяне ж д у т ъ иТ.сяцъ, другой , 
полгода и, ничего не д о ж д а в ш и с ь , in. ноловпнЬ 
<55 г. п и ш у т ъ снова i ipomenic , на э г о г ъ р а з ь 
уаг • па имя п р е д с е д а т е л я Губернскаго с о в е т а 
но крссп ,«неким ь Д'Ь.шгь. Это прошение ве 
ресылается нз'ь Тобольска in, Омскь, в ъ Уп-
равлеше Госуд. Имущ. З а п . Сибири, о чем;, 
п р о с т е л и были п ш е щ е н ы вь август! ; т о ю ж е 
1 иду,. Д в а д ц а т ь месяце , : ь кр«сri»;iне еще о ж и -
д а ю т ь р Ь ш е ш л синего д е л а , по потом ь вновь 
принимаются за i n r a i i i e н р о с ь б ъ . Сначала пи-
ш у т ь Тобольскому i у б е р п а т о р у , к о ю р ы п пере-
сылает'!. о п я т ь п х ъ п р о ш е ш е вь Омскь. 11а-
копецъ , 2 2 а в г у с т а <S7 г. У п р а в л е ш е Г< с>д. 
Имущ, бумагой за 7 , 5 0 0 дало з н а ч ь кре-
с т ь я н а м ^ что о н о д е л е н ш пхч, землей с д е -
лано н а д л е ж а щ е е р а с н о р л ж е ш е в ъ эитмь го-
ду, т . е . черезъ п я т ь с л п ш к о м ъ лЪтъ п о с л е 
п о с т а н о в л е н а Тобольской К а з е н н о й пала-
т ы . Однако, и на э т о т ъ р а з ъ все д е л о огра-
н и ч и л о с ь * б у м а г о й » , и к р е п ы ш а м ъ земля 
н а р е з а н а не была , почему черезь нЬкоторое 
время они подали р а з о м ъ два п р о ш е ш а — о д н о 
вь Омскъ, въ У п р а в л е ш е Госуд. И м у щ . , дру-
гое вь Т о б о л ь с к ^ Г у б е р и ш й но крестьянскимъ 
дЬламъ с о в е т ь . Первое upouienic о с т а л о с ь б е з ъ 
рнзсмотр'Ьшл, о чемъ п е и е д l e i m o о б ь я в л е н о 
м е ж е н ы м ъ отдГ,лешемь У и р а в л е ш л ; н а второе 
ж е крестьянам ь о т в е т и л и , что н а д е л с т о и х ъ 
землею з а в п е п т ъ исключительно о т ь Управ-
л е ш я Госуд. Имущ. , на медленность котораго 
или о т к а з ь in. удовлетворен!!! ихч, х о д а т а й с т в ъ 
они м о г у т ь ж а л о в а т ь с я министру государствен-
ных! , имущестнъ; в ь то ж е время и м ь сооб-
щалось, что п р о ш е ш е ихч, переслано «для 
ока<ашя с о д Ь п с т в н к ъ скорЬпшему земельному 
у с т р о й с т в у » чиновнику ио переселенческим'!, 
д'Иламч, I. Архпнову . J!i, ноябрь кросльяне по-
дали е::;е одно npouieHie ил имя г. А р х н п о в а , 
в ь к о т о р о м ь п р о с я ! Ь его указать и м ь пучь, 
ь'опмъ они могли бы добиться у д о в л е т о р е ш л 
с в о . т о п|1ава, н в!, настоящее, вр»мя н а х о -
дятся о п я т ь вь состояi : iи томительпаго о ж и -
д а ш н . 
Просматривал груду этпхч, б у м а г ь , к о ш и 
съ к р е с т ь а н и ш х ъ нрошенн! и о т в е ш па н н х ъ 
различных'!, ьннделярш. пе з н а е т ! , . чему боль-
п г } д н в л я п . с я - - х о л о д н о м у - , ш . безучастному 
oniii i i ieHiio к ь н у ж д а м ! . переселенцев'!. со сто-
роны л и н ь , въ рукахъ которыхъ находится в с е 
средства кт. уд ' в л е т в о р е л ш и х ь закопн Г.йшей 
просьбы. i a t , средства кь тому, чтобы с д е -
л а т ь ж о з ш , переселенцев'!, члхой и счастливой, 
пли ж е 'iopnhniio, на,' т о н ч н в о г ш и э и е р п п . сл, 
! которыми KJ чка пересе .тепцевъ ц Ь л ы х ъ пять 
j л'Ьтъ пе перестае г ч, с т у ч а т ь с я въ дг,ери раз-
| н ы х ъ гсанцелнргё. т щ е т н о моля о б ъ о д н о м ъ п 
чомч> ж е . . . 
Мытарства э ш х ь нереселенцевъ , къ сожч-
.T'bniio. не п р е д с т а в л я ю т ь чего -либо исключи-
те льнаго. В ь п о д т в е р ж д е н ы м о ж н о привести 
и Г,сколько фактов'!, и з ъ практики х о т я - б ы Ti 
калинскаго округа. Т а к ъ , ОН д. крестьян 
переселившихся въ д . Старичыо, Повокарасу 
спой волости, еще вч, с е н т я б р е 8Н г. , иол 
чили извГ.Щ'Чпе, что и х ъ просьба удовлетп 
, репа , п вч, К а з е н н о й палат'!; состоялось п о с т а -
j и о в л е ш е обч, о т в о д е i n n , земельпыхч, > r<t,iiГ; 
и з ъ казенных':, пустопорожних-! , земель; не 
смотря на э т о , еще п nonbiiif , онп землей пе 
н а д е л е н ы , х о т я п о с т о я н н о подаютч, п р о ш е ш я 
!',ч> р а з л н ш ы я н п е т а ш и н , получая отовсюду 
одпнч, н тотч, ж е о т в е т ь : э : о з а п и с и п , о г ь 
Унраилешн Госуд . И м у щ . , н а медленность ко-
тораго можно ж а л о в а т ь с я министру . 1>ь по-
д о б и е м ь ж е н о л о ж е н ш находятся крестьяне 
Курской г у б . , нересслнинпесл и а т а к ь н а з м -
ваемый Ca.naiiMCKin у ч а п о к ч . Кручнпскол по-
лости того ж е округа, два и д а ожнданнще 
земельпаго услройства, два года i inniyiuie дс -
, сяткн nooiueni i i , посылавшие те .ътраммы. сна-
рилсаюпие ходоковч. д ISJ л п ч п ы х ъ х л о н о т ъ . 
Р е з у л ь т а т ы т а к и х ь порядков! , нонитпы. Ког-
да п е р е с е л е н е ц ь — л е - т н ы и ж и т е л ь , перешед-
I niiii изт. одного округа вь другой , положение 
' его 1!се-такп. сравнительно гово|»я, л у ч ш е , по » 
он!, 1;ч, родной, знакомой обпанопк! ' , . Но пред-
ставите с е б е в ы х о : ц а и сь другой r y o e j i i i n , у ж е 
р а з о р е п п а г о длинным ь путешеспиемч, , гьела!,-
( л е и и а г о in, с о в е р ш е н н о нбвыя ycjioiiiii , гдГ. 
все ему чуи:до, п i рл| ода, и люди: мож^тч, 
| ли та,;ой переселенец'! , игдатч, по 5 — 0 л1;тъ, 
пока e v y о т в е д у г ь з е м л ю , пока его <jc,Tpo-
Л ' 1 ' I , » ? <>:[ ' ! , [ • ( 'OL.CTI-И 1 П Д ' Ь . М Н О Ю Д Н И . О О С З -
p e n x c i a i a j величине B o e n n a i n б ю д ж е т а па 
2Ь() мил, марокъ. Jib виду чакпхч, блестя-
щих! . доказательств'! , миг.наю н а п р о е ш я на-
пинт) («к'Т.да, д л я н а с ъ б у д е т ъ очень полезно , 
.чип, к а ж е к ' н , если на предстоящемь в ь Брюс-
с е л ь , К'чюнгаген'Ь или ПарижЬ «мириомч, со-
перничеств!; н а р о д о в ъ » б у д у т ь надлежащим'! , 
образомъ п р е д с т а в л е н ы п наши боевые peccjp-
сы. З а э т н м ь , я п о л а г а ю , всего лучше обра-
т . п ь с я вч, И ш н м ь . Т а м ъ пТ,кто !•. А ъ, 
!',ыказалъ 4 впваря таш.ч б о е в ы я ( и о с о б и о с т и , 
о какнхч, мы д а в н о ш: слыхали д а ж е в ь Си-
бири. Прямо п з ь с . А б а ' к ь а ю ami.ica онч, 
в ъ клубный маскарадъ. Нъ пимах ь и дох'Ь 
у с а ж и в а е т с я о н ъ в ъ 3 a . i t , и объявляггь: «теперь, 
маски, м о ж е т е говорить мпГ, л ю б е з н о с т и » . 
Поел!; пезначнтельнсч'о ш а н д а л а съ однимъ 
пть гостей K i y o a , г. А. удалается . Т>хать 
ему приходится на нзвощнк'Г,, сч, 1,'огорымъ у 
г. А — в а только что нроизошелч, с.iЬдуuuniii 
инцидент! . . У квартиры московскаго купца 
М. г, А иотребоиал'ь о т ъ с т о я ш н а г о з д ^ с ь 
н з в о щ ш е а . чтобы т о п . его в е з ь . П з в о щ и к ъ 
быль нанят ь ио часамъ М — м ч . и поэтому 
о т к а з а л с я . Г. А у показалось это оскорби-
тельным!,: к у и ц а - д е в о з и г ь , а чиношшка не 
хочетч, везти! II т а к ь , о н ъ настоял i, на своемъ. 
По и у ш в с т р е т и л с я имъ свободный п з в о щ и к ъ 
н тогда нанятый г - о м ъ J'. остановился , чтобы 
передать ct ,дока. Но г. А. счель это непрости-
тельной грубостью и сталч, учить кучера вт.жли-
пОсш ударами кулака по л и ц у . 
Н з ъ к л у б а ! . А . I ышелч, с ъ г-мч, М. Т а к и м ъ 
о б р а з о м ъ везти его пришлось опять тому' ж е 
самому нзнощику, кото] :аю опч, «учплъ» !/1;ж-
ЛШ10С1П. Г. А. веномпилч, п р е ж н ю ю « о б и -
ду» и с т а и , с н о в а бить в з в о щ н к а . а 
когда т о ч ъ (о^кочнлч. с : canei i . то боевая 
сила , чувствуя, что ей и море но колТ.но, гро-
зила 3acipt>,NITB его. И с п у г а в ш и с ь угрозы, и з -
вощикь нопечъ да.гЬе. а ув-Ьспстые удары 
градомъ сыпались па в о з н и ц у , каь'ь пп упп-
ма.гь ]1]»уго|"[ с1;до1п, своего ньчтепнаго т о в а р и -
ща. Наконец-!, ii,ot,xa,!ii до М — с к о п квартиры и 
наивный и з в о щ и к ъ не[ ек| естнлсн. в о о б р а ж а я , 
что «русски! д у х ъ » уд т л е т г . о р е н ъ ; по сип. пе 
3iia.IT. н е о б ъ я т н о с т и русскаго д у х а . ]'. А. ц и я -
(hh.icn п вновь в ы ш е л ь бить нзвощнка! 
11а с.гЬдуюиий день въ полицейском! , унраи-
лен1И было произведено м е д и ц и н с к о е освид'Ь-
Te.ibcTBoiiiniie п з б п т а г о и с о с т а в л е н ь акч'Ъ. У 
извощпка вч. Н'Ьсколькихъ мГ.стахч, разбита 
голова , сапп и оглобли сильно окровавлены. 
V I I . 
УвЪряютъ, будто г. А . предлагал! , нзво-
щику 2 5 р., а н о г о м ь даа;е KID р оч-
стунпого; по почтччшып челогЛжь э п п ч . пред-
и о ч т е л ъ ебратичч,ся к ъ суду. 
Л не (опс'],мч. понимаю, . M L I M I , г. А. 
п ] е д л а г а . , ъ эти деньги, l v . n i о н ь иола-
г а е т ъ . что п о д п и ш е м ! слишком ь скромны для 
т о ю . чтобы быть з а п и с а н н ы м и вч, лЪтопнсн 
н а ш е г о !феменп, то . смГло его у в е р и т ь , что 
опч, ошибается: они достойны з а н е с е ш ь не 
т о л ь к о вч, р у т и н , но дач;е въ г о т т е н т о т с ш я 
или кац1шба.'!ьск1я лЬтмпн- п. Е с л и о н ъ этими 
выразплч, только свою оцГ.пку факта заутне-
111,'I И нзб'юшя Чг.ЮВЬка. ТО ОНЬ поступил I. 
н е с к о л ь к о н е о с т о р о ж н о : м о ж е т ь i iaii ' i i in, че-
л о в е к ! , еще в ы с ш и х ! , , ч е м ь опт,, б о е в ы х ъ 
с п о с о б н о с т е й , который «всегда э ш деньги з а . 
платить м о ж е т ъ » , а потому, не говоря худо-
го о л о в а , молча в р у ч и т ь г. А, р а д у ж н у ю 
п.... Е с л и , тп . -онецъ. г. А. п е р е м е н и л ь 
теперь свой взглядч. па с о б с т в е н н ы е нодвн-
1И и ему с т ы д н о , то я могу его утГ.шнть 
т е м ъ , что бываютч, м е р з о с т и , еще иол be в о з -
мутительным, ч1',мч, с о в е р ш е н н ы й пмъ. Храбрый 
А — ч , х о т ь Ч'Ьмт, пнбудь р и с к о в а л . : ну , 
х о т ь т Ь м ъ , что могъ получить сдачу. Н о е с т ь 
л и ш е н н ы е о б р а з а человеческаго субъекты, ко-
торые и з д е в а ю т с я н а д ъ беззащитными д е в о ч -
ками. и и з д е в а ю т с я в ъ смысле дпкаго , б е з
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с и л е е т ъ в ъ к о н е ц ъ , б р о с и т ь все и п о б р е д е т ъ 
на родину пополнять с о б о ю ряды голоднаго , 
бездомоваго деревенскаго нролетар1ата, унося 
горькое, т я ж е л о е с о з н а ш е , что и много в ь Си-
бири приволья, и ж и т ь бы м о ж н о х о р о ш о , д а 
н Ъ т ъ здЬсь м Ь с т а ему , переселенцу! П с ъ 
к а ж д ы м ъ годомъ число та нихъ неудачниковъ 
увеличивается , с ъ к а ж д ы м ъ годомъ и д е т ь все 
больше и б о л ь ш е о б р а т н ы х ! . . А к а з а л о с ь бы, 
какъ легко удержать н х ь з д е с ь , дать имъ в о з -
м о ж н о с т ь з а ж и т ь б о л е е человеческой ж и з н ь ю — 
немного теилаго , ннимательнаго о т н о ш е ш я 
къ людскому горю, л ю д с к и м ъ н у ж д а м ъ , — и 
только . 
Забайкальсюй губернаторъ, въ циркуляр^ къ 
исправникамъ и земскимъ засЬдателямъ, изъ-
ясняетъ, что съ яииаря 1888 года вводитея 
новый порядокъ раснладовъ губернснихъ зем-
Снихъ повинностей, съ отменою существовав-
шаго до сего времени сбора съ душъ повпнпо-
стнаго населеп!'я. 
По новому порндку губернсю'я земсыя по-
винности становятся повинностями всесослов-
ными, тогда какъ до сихъ поръ вся тягость 
этихь повинностей лежала почти исключительно 
на податпомъ классе населешя. За темъ и 
единицею обложешя принята пе душа, а земли, 
с о с т о я Щ 1 Я в ъ действительномъ пользованш на-
селешя, фабрики, заводи и торговый иомещешя, 
купечесю'я и промысловыя свидетельства и го-
родсшя недпижимыя имущества. 
При издаши этого закона имелось ввиду, 
разъясияетъ циркуляръ, привлечь къ HeceHiio 
расходовъ па земсшя иовпнности всЬ сосло1Пя 
и темъ достигнуть более равномернаго распре-
нелеш'я податпыхъ тягостей. Новост 
г. этого прин-
ципа разверстки можетъ вызвать и неправиль-
ный толковашя закоиа и ошибки въ приме-
пенш его. Предвидя эти затруднешя, циркуляръ 
поясняетъ псправвикамъ и заседателямъ, что 
они обязаны разъяснить креетьянамъ новый 
законъ и, нестеспяя правъ крестьяискихъ об-
ществъ вь деле раскладки податей, наблюдать 
зч темт», чтобы единицей обложешя былъ ирн-
нимаемъ не работникъ—«могучая д у ш а » — п о м е -
стному выражение, а количесто земли и скота. 
Съ 1 - г о января какъ сельсшя общества, такъ 
и владельцы торговыхъ помещешй, фабрикъ и 
заводовъ получаютъ окладные листы на гу-
бернски земсый сборъ. 
—«—aifi^—> -
ГОРОДСКИ изв^сия. 
Попросъ о стачке виноторговцевъ сильно 
интересуетъ публику, къ чести ея сказать. Нами 
отъ многихъ лицъ получены письма съ выра-
жешемъ желашя иметь подробчыя свЬдешя о 
количестве потребляемаго въ Томской губернш 
вина, т а к ь какъ по поводу этого пускаются въ 
обществе разные кривотолки. Воть цифры, какъ 
поступившая а к ц и з а , такъ и потреблешя вина 
въ Томской губернш. Цифры акциза съ питей 
взяты: для 1 8 8 2 г. и 1883 изъ намятпыхъ 
кнпжекъ Томской губерш: за 1884, 1885 и 
1886 год. изъ приложешя ко Всеподаннейшему 
отчету Томскаго губернатора за эти ^ода. Изъ 
этихъ цифръ исключено 1.5°/о на акцизъ съ 
водокъ, пива и сь меда. 
Количесто потреблениыхъ ведрь получено отъ 
раздЬлешя общей цифры акциза, (кроме 1885 г . ) . 
иа таковую-же за ведро въ 40°/о. Вь 188-/-1 IT. 
акцизъ за ведро вина въ 40п/'о составлять 3,2 
рубля; въ 1886 г. 3,6 рубля. 
Для 1 8 8 5 года, въ которомъ акцизъ суще-
ствовалъ за градусъ безиодпаго спирта до 20-го 
мая 8 коп; сь 20-го же мая 9 коп., цифра 
потреблешя выведена следующимъ образомъ: 
нзъ отчета д-та неокладныхъ сбровъ за 1 8 8 5 г. 
взята сумма поступившаго акциза но Западной 
Сибири 4 , 7 5 1 , 6 3 4 руб. Сопоставлеш'е этой 
цифры сь цифрою поступлешя акциза по Том-
ксой губ. 2 . 0 9 6 , 7 4 7 р. показываеть, что ак-
цизный доходъ губернш состаиляетъ 44,1"/о об-
щаго дохода Западной Сибири. Потреблеше вина 
по За над. Спб. въ 1 8 8 5 году по тому-же от-
чету д-та (стр. 198) показано 5 7 , 6 0 2 , 7 4 7 ° / о 
или 1 , 4 4 0 , 0 6 8 ведръ вина въ 40°/о. 
Потреблеше вина для Томской губерши взято 
въ отношенш 4 4 , 1 °/о к ъ потребленш по Запад. 
Сибпри. 
По такому разчету потреблеше вина и ак-
цизъ выразится въ следующихъ цифрахъ; 
Потреблеше въ ведрахъ (40°/о). Акцизъ съ пина въ руо. 
1882 г . — 7 9 1 , 5 9 5 2 , 5 3 3 , 1 0 4 
1 8 8 3 > — 7 4 1 , 5 4 7 2 , 3 7 2 , 9 5 3 
1884 » — 6 8 3 , 4 0 6 2 , 1 8 6 , 9 0 0 
1885 » — 6 3 5 . 0 6 9 2 , 0 6 5 , 2 9 5 
1886 > — 5 9 9 . 8 4 1 2 , 1 5 9 , 4 3 1 
Среднее за питнл<Ьт1е: 
6 9 0 , 2 9 1 , 6 2 2 6 , 3 5 3 , 6 
Сравнивая 1882 и 1886 года нолучаемъ уменьшеше: 
1 9 1 , 7 5 4 3 7 3 , 6 7 3 
или въ процентахъ: 
24 ,2 14 ,7 
Какъ мы слышали, часть рабочихъ, бЬжав-
шихъ съ npincKa г. Я . , была зедержана въ 
Колыоне и арестопана. но рабоч1е изъ подъ 
ареста бежали. На дняхъ некоторые изъ ра-
бочихъ г . Я . появились въ Томске, несколько 
человЬкъ изъ нихъ уже арестовано и содер-
жатся при полицейскихъ участкахъ. 
К а к ъ мы слышали, иа общемъ собрапш Том-
скаго етатистическаго комитета, бывшемъ 25 
января , кроме выбора въ действительные чле-
ны ннженероиъ барона Аминова и г . Меженн-
пова, о чемъ мы сообщали къ прошломъ номе-
рЬ, выбраны еще, по предложение г. Удови-
ченко, въ действительные члены все смотри-
тели училищъ Томской губерши, какъ лица. 
могущ1я принести пользу статистическими свЬ-
дешями по школьному делу въ губернш, и 
признаны почетными членами—6ificKiTi куиець 
А. Г. Морозовъ и барнаульскш—В. II . Cv-
ховъ, удостоивинеся этого звашя , какъ первые, 
сделавш]'е денежное ножертвоваше пъ пользу 
комитета. Кроме того, по вредложешю г. Пред-
седателя, комнтетъ выразилъ свою благодар-
ность чиновннкамъ по крестьянским!, детал1ъ 
смысленпаго , ничем ь не в ы з в а п п а г о , л и ш е ш я 
и х ъ д о б р а г о имени! 
VIII . 
IX. 
Покойный Ш у м а х е р ь , х о р о ш о , в ъ былое 
время, извГ.стпый нркутянамъ, выпустил! , in, 
1 8 7 9 г . пъ Москве маленькую книжечку сво-
и х ь CTHxoTBopenin — «IIIyiKii п о с л е д н п х ъ л е т ъ » . 
ВотI , ч ю , между нрочимъ, т а м ъ н а п е ч а т а н о : 
«Какъ твердо, бойко и машисто 
Впередт, шагаегь человект,, 
II въ дельной роли машиниста 
Чего не вьцума.гь нашъ irl.KT.! 
Летитъ но проволске слово, 
Нзъ газа льется яркш с в е т ъ , 
II солнце съ пеоа голубого 
Въ альбомъ рпсуетъ вапгь портретъ. 
Напрапнп умъ, въ порыв!; рьяноыъ, 
Разоивъ преграды иъ пухъ и прахъ, 
Сквозь негра горь и оксановъ 
Прогрсссъ несется на нарахь! . . 
Но мы кадить см\ не будемъ; 
Пусть скажетт. опытность сама: 
Теплей-ли стало бЪднымъ людямъ 
Отъ искръ холодна™ n i a ? 
Честнеи-ли сде.талися люди, 
ДоОрее-ль стали нхъ сердца, 
Свободней, легче-ль дышатъ груди, 
Казнптъ-лп совесть поьчеца?» 
Если э т о т о ж е « ш у т к а » , т о — о ч е н ь г о р ш а я . 
Иванъ Брутъ. 
ТЕМНАЯ СИЛА. 
(Разсказъ очевидца землетрясе>ая въ Впрномъ'). 
I. I 
Я проснулся отч, п р н б л и ж а ю щ а г о с я гула . [ 
м и ш а т ю р п ы м ь в о с н р о п з в е д е ш е м ъ к о т о р а г о н о - j 
жетт. быть г у л , о т ь п у с т ы х ъ б о ч е к ь , быст-
ро н е с у щ и х с я по мостовой . Гулъ э ю т ь прибли-
ж а л с я с ъ ю г о - з а п а д н о й стороны и становился все 
слынигЬе и с л ы ш н е е . Н а к о н е ц ъ , я п о ч у о с т в о -
в а л ъ . что о н ъ и с х о д и т ь и з ъ н е д р ъ земли и 
и з ь т о г о именно Mima, г д е н а х о д и л а с ь 
комната , с л у ж и в ш а я м н е спальпей . Псе рав-
н о м е р н о з а д р о ж а л о , и по с т е п а м ъ , какъ мол-
Hin, показались но вс1>мъ н а и р а в . ш а я м ъ т о п -
ш я , красныя трещинки, покрывная в с е сгЬ-
ны какъ-бы гигантской наутиной . У ж а с ъ ов-
л а д е т ь мной, и я , ннстиктнвно соскочивъ съ 
койки, и ы б Ь ж а л ь в о н ь и з ь комнаты и ъ садъ, 
примыкавппй къ н е й . Между т е м ъ г у л ъ , уда-
ляясь , з а т и х а л ь , и все быстро успокоилось . 
Н а х о д я с ь в ь с а д у , я невольно искала. к а к и х ъ 
*) Этотъ разсказъ появляется въ печати впервые. Въ 
ИркутскЪ тема его послужила предиетоиъ чтено! въ общемъ 
coopaHin Восточно-Спбпрскаго Отдели Географического Об-
щества 14 ннваря сею года. Ред. 
либо признаков ь, п р е д в е щ а в ш и х ъ землетрясе -
n ie , но в м е с т о з л о в е щ п х ъ т у ч ъ , н а в и с ш н х ъ 
о б л а к о в ъ , разлитой вт, в о з д у х е д у х о т ы и т . п . 
я р е д к о наблюдал'!, in. п р и р о д е т а к ) ю ь'артп-
цу cuoKOilcTBin и н е г и , к а ш . in, э т о т ъ имен-
но р а з ъ , т . е . 2 8 мая 1 8 8 7 г. in, 4 часа 
3 0 мин. у т р а . 
Д е й с т в и т е л ь н о , у т р о было р е д к о е по споен 
красоте ! Солнце разливало въ в о з д у х е т а к у ю 
н е ж а щ у ю V! р е н т о ю т е п л о т у , которая неволь-
но смыка>тт> г л а з а , чтобы н а в е я т ь сладьчя 
грезы. Ни о д н о облачко н а н е б е не п е р е х в а -
т ы в а л о лучей этого с о л н ц а , н in. в о з д у х ! . , к а -
з а л о с ь , не носилось ни одной былинки. Ни-
когда я пе вндалъ пелпчествеппаго А л а т а у 
т а к ъ я с н о , никогда не очерчивались его нри-
х о т л п о ы я формы с ь т а к о ю отчетливостью, и 
с н е г о н ы я вершины пе были т а к ъ с т е п е н н о 
красивы в ъ своей б е л о й о д е ж д е , к р и п алы 
которой иа э т о т ъ р а з ъ с т о и л и д о р о г п х ъ брпл-
л1анто1!Ъ. Глубокое , синее небо , какъ кунолъ 
всем1рпаго х р а м а , о х в а т ы в а л о р а з д а ш н ш е я го -
ризонт) , п оберегало т о р ж е с т в е н н о е настроеше 
природы д а ж е о т ъ с л а б а ! о вЬтерка. Ни о д н о 
деревцо не н а р у ш а л о шелестомъ л и с т ь е в ъ 
этой т и ш и н ы , ни одна травка своимъ к о л ы -
х а ш е м ъ не п р е р ы н а л а различаго с н о к о П с и а я . 
Все н е ж и л о с ь и дремало . Дая;е нтицы не пар-
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въ БШскомъ округе: Худякову, Лущикову и 
Дюниспо Покровскошу за лучшее исполнеше 
работъ по составлен™ списковъ волостей и 
сель въ ихъ участкахъ, сд4ланныхъ по 
предложен™ комитета. Тоже, какъ мы слы-
шали, одобрено предложеше секретаря коми-
тета , А. В. Адр1анова о собранш св'Ьд'Ьшй, 
черезъ каждые два года, объ инородцахъ Том-
ской губернш, по выработанной г. Адр1аио-
вымъ программ!;, и единогласно принято пред-
ложеше г. Председателя объ изданш комите-
томъ следующихъ книгъ: 1) списка населен-
пыхъ местъ Томской губернш, (книга эта из-
дана центральнымъ комите-гомъ л е т ъ 30 тому 
назадъ и теперь она обратилась въ библшгра-
фическую редкость; рЪшено, поэтому, издать 
ее вновь, обратившись предварительно за со-
действ1емъ по снабжешю программами, новей-
шими магер;аламя и пр. нъ центральный ста-
тистнчесшй комитеть) и 2) 1-аго выпуска «тру-
довъ Томскаго статистическаго комитета», въ 
который, камъ мы узнали, войдутъ статьи: г. 
Адр1анова—изследовашя объ инородцахъ На-
рымскаго края: г. Васеиова, довереннаго С. 
Морозова въ Китае,—описаше иутя отъ г. 
Кобдо до г. Лапджеу-фу, и, на сколько посту-
пить матер|'аловъ, — нзсл-Ьдопашя объ Обь-Ени-
сейскомъ канал!, и средне-аз|'атской железной 
дороге. 
въ ямщики, отбираютъ у нихъ деньги, в ъ ви-
де гарантш исполнешя рабочими договора, спа-
ряжаютъ на ихъ деньги обозы и отправляютъ 
собственниковъ обозовъ, какъ своихъ рабочихъ. 
платя имъ за дорогу до Иркутска , отъ 3 до 
5 руб. 
Съ 29 япваря управлешемъ Обь-Енисейскаго 
капала начата наемка рабочихь. Требуется на 
весеншя работы рабочихь, какъ мы узиали, до 
5 0 0 человекъ нзъ которыхъ 350 чернорабо-
чих'!,, а остальные плотники. Если до 2 февра-
ля все это количество не будетъ нанято въ 
Томске.то г. БалицкШ, одияъ изъ ипженеровъ 
капала, отправится пъ Колывань, для даль-
нейшей наемки рабочихъ, которые и будутъ 
отправлены на ка на ль къ 3 5 февраля. 
Какъ намъ сообщаютъ, заисгочпые татары 
слЬдующизгь образомъ экснлоатируготъ более 
состояльныхъ рабочихъ, живущпхъ у пихъ па 
квартирахъ. Они нанимают!, тагспхъ рабочихъ 
Королевское 4-хъ классное ремесленное учи-
лище въ Томске за минувнпй годъ имело 
семь учителей, изъ нихъ трое преподаватели 
ремеслъ. Число учащихся къ 1 января 1888 г. 
было 36, изъ нихъ въ 1 классе — 2 3 уч., во 
2 — 8 , вь 3 — 4 и 4 — 1 . По сослов1ямъ учашдеся 
распределялись: детей дворянъ—4, духовнаго 
з в а ш я — 1 , м е щ а н ъ — 2 3 и крестьянъ—8. В ь 
1887 году кончило курсъ съ звашемъ подма-
стерья— 8 чел. и 5 учен, вышли до окончашя 
курса. В ь начале учебнаго года вновь посту-
пило 25 уч. изъ 30 желавшихъ. Изъ посту-
пившихъ 1 0 кончили курсъ приходскйхъ учи-
лищъ, 1—полный курсъ уездиаго училищъ, 
2—изъ 1 кл. уезди, училища, 2 — и з ъ 2 кл . 
духовнаго, 1—изъ 2 кл. гимназш, ] — и з ъ 4 кл. 
реальнаго и 8—неокончив1ше курсъ прих"дскихъ 
училищъ. Работы происходили въ слесарной 
мастерской, которая приготовила предметовъ на 
193 р. 20 к., въ столярной—на 60 р. 95 к. 
и сапожной—на 36 р . , а всего изготовлено 
учениками иредметовъ на 2 9 0 р. 15 к. пря 
затрате на это матер1ала па 231 р. 50 к . Въ 
числЬ вещей, сработаппыхь учениками, значится 
паровая машипа съ котломъ и одинъ пожарный 
насосъ, вентиляторь для кузнечнаго горва и 
разные инструменты и пособ1я для слесарной п 
столярной мастерскихъ. Содержаше училища 
обошлось пъ 3232 р. 61 к . , на п о ч р ь т е ко-
торыхъ у училища изгЬются проценты съ пожер-
твованнаго Е . И . Королевымь капитала въ 35 
тысячъ, и ежегодная въ продолжеши 5 первыхъ 
летъ съ 1883 г. субсщия пъ 2 тыс. руб. отъ 
того же Королева. 
Сообщаемъ некоторый дапиыя объ оборотахъ 
учреждешй Томскаго почтово-телеграфнаго ок-
р у г а к ъ 1 января 1887 г . Продано: марокъ 
на 3 3 3 8 2 р. 9 9 к . , конвертовъ на 3 8 0 6 
!р . 8 3 к . и бланковъ открытыхъ иисемъ на 
1155 р. 5 5 к. Взято за 6 1 , 6 7 1 частныхъ 
! ц-Ьнныхъ пакетовъ и за 1 5 , 4 8 9 посы-
локъ , весоваго сбора 3 4 , 8 8 1 р. 21 к . и стра-
хового 3 7 , 2 2 5 р. 7 к. Выручено за першди-
| ческ1я издашя 1700 р. отъ учреждешй мини-
нистерства финансовъ переслано 1 0 9 3 цЬнныхъ 
пакета на сумму 1 6 , 5 6 6 , 0 2 4 р. 92 к . Выру-
чено за росписки, выданный въ npieM'b эста-
фет ь н посылокъ, за заказ ь денежны хъ н цен-
яыхъ пакетовъ и разныхъ случайныхъ поступ-
I лешй 7344 р. 71 к . , а всего почтовыхъ дохо-
д о в ъ въ 1886 г. было 1 1 6 , 5 0 1 р. 9 0 к. От-
правлено въ продолжеши года со всЬхъ стан-
uifl округа 18013 почты и столько же полу-
чено. В ъ иродолжепш года было получено внут-
ренней корреспондент: вростыхъ, онлачеппыхъ 
пи^емъ 2 4 2 , 1 4 1 ; яе вполне оплачепныхъ 502 ; 
безплатныхъ (казенпыхъ) 3 3 8 , 8 3 3 и откры-
тыхъ 6 9 8 9 ; бандерольпыхъ отправлешй полу-
чено 2 7 , 1 0 2 ; денежпыхъ и цЬпныхъ пакетовъ 
7 5 , 4 7 1 на сумму 2 5 , 6 6 4 , 9 3 7 р. ; цЬнныхъ по-
сылокъ получено 16 ,322 па сумму 1 , 5 9 2 , 2 1 9 
р . : и абопемептныхъ першдпческихъ издашй 
3 8 7 , 2 9 8 . Обмънъ Томскаго почтоваго округа 
съ заграничнымъ м1ромъ крайне незпачпте-
ленъ: международной корреспонденции пефран-
кировавныхъ писемъ не бы ю отправлено ни 
одного, а цолучепо 51 письмо; фраикировап-
ныхъ иисемъ: отправлено 139 и получено 1182; 
оандерольныхъ отправлешй: отправлено 188 и 
получепо 1566; рекомеидальнои корреспонден-
Ц1и: отправлено 179 и получено 29 i ; денеж-
пыхъ пакетовъ отправлено 52 на сумму 5 1 1 9 р. 
и получено 8 па сумму 137 р . ; цЬнныхъ по-
сылокъ отправлено 3 на сумму 128 р . , а по-
лучено 38 на 11 ,212 р. и оандерольныхъ из-
дашй получено 3 2 5 п ни одного не было от-
правлено. ВсЬхъ почтовыхъ учреждешй въ ок-
руге 49 u коиныхъ почтовыхъ станщй 178 , 
па которыя расходуется правительствомъ, за 
содержаше на нпхъ лошадей, 4 1 8 , 2 1 7 р. п<. 
Томской губ. 2 9 1 , 7 4 2 р. И по Семппалатпп-
хали надъ землей и не оглашали э т о г о у т р а 
своими обычными п е с н я м и . Полный д и с к ъ лу-
ны, точно з а л ю б о в а в ш и с ь , ие м о г ъ о т о р в а т ь с я 
отъ э т о й картины, медлплч, укатиться с.ъ не-
босклона н , л и ш ь невольно у с т у п а я с и л е 
с о л н е ч и ы х ъ лучей, б л Ь д н е л ъ постепенно. 
Я &ы.гь т а к ь охвачемъ этой картиной спо-
K o f l c T B i i i , что начипалъ думать , будто псе это бы-
ло р е з у л ь т а т о м ! , т р е в о ж н а г о сна , т е м ъ б о л е е , 
что и з ъ ж и в у щ п х ъ ВТ, оДНОМЪ со мною д о м е , 
только я одинт, воспринял -!, э т о з е м л е т р я с е ш е 
т а к ъ полно и ныекочнлъ и з ъ комнаты, а в с е ос-
т а л ь н ы е , проснувшись , оставались в ъ посте -
ли. В е р о я т н о , мое coMiibHie дошло бы до иол-
паго отрицашя, но п о д в е р н у ш ш й с я деныцнкъ, 
пе только подткердцлъ реальность н е р е ж и т а -
го, но п обрисовалъ в н е ш н е е п р о я в л е ш е э т о -
го з е м л е т р и с е ш н , с к а з а в ъ : « В с е доски п а 
к р ы ш е з а х л о п а л и и поднимались , какъ перья 
па х о х л я щ е й с я п т и ц е » . 
Впоследствии это з е м л е т р я с е ш е н а р о д ъ наз -
валъ ч-Бож'тй повшлшойи. 
У с п о к о е н н ы й в п о л н е , я скоро вернулся в ъ 
комнату , решнв-ь про себя, что не т а к ъ 
с т р а ш н о з е м л е ! р ж - e i i i e , к а к ь его м а л ю ю т ъ , 
л е г ь в ъ постель и быстро з а д р е м а л ъ . 
I I . 
Сколько прошло времени п о с л е о п и с а н н а г о 
я в л е ш я — н е могу с к а з а т ь ; полагаю, что не ме-
н е е 1 5 м п п у т ъ ; какъ вдругъ, б е з ъ всякаго 
у ж е н р е д ш е с т в у ю щ а г о ш у м а или гула, раз-
дался с т р а ш н ы й у д а р ъ , з а и и м ъ быстро с л е -
д о в а л ь второй, т р е п й , еще и е щ е ! . . . К а з а -
лось, что какое т о п и а н т с к о е а д а т е р а з р у ш и л о с ь 
вт, н е д н а х ъ земли, п т я ж е л ы я глыбы его бы-
стро иадали одна за другой. Весь домъ з а -
к а ч а л с я в ъ стороны, затреща.гь; стекла в ъ 
о к о н н ы х ъ рамахъ кололись , и осколки и х ъ со 
з и о п о м ъ разлетались в ъ стороны. Ш т ) к а т у р -
ка с ь потолка и стГ.нъ осыпалась , к а р н и з ы 
валплис! , п л а с т а м и и, грузно у д а р и з ш п с ь о б ъ 
полъ, разсынались в ъ п е с о к ь . Печь быстро 
р а з р у ш а л а с ь , и кирпичи ея р а з л е т а л и с ь по 
к о м н а т е , Предметы, р а з в е ш а н н ы е но с т е н а м ъ , 
срывались, и н е к о т о р ы е н з ъ н н х ъ перекаты-
вались но полу. Китайская картины на гла-
з а х ъ были изорваны в ъ м е л к ы части. 
К о м о д ь , столы, стулья со скрпномъ зад-
вигались по комнатl i или опрокидывались . 
Кровать, меня самаго и весь домъ д е р 1 а л о в з а д ъ 
и в н е р е д ь с ъ т а к о й силой, ч ю при первой попыт-
ке соскочить с-ь [койки, и з ъ п о д ъ н о г ъ м о и х ъ 
точно кто выдернулъ полъ , н я опрокинулся 
вновь на н е е . Я не о т д а в а л ъ с е б е отчета иъ 
п р о и с х о д я щ е м у и пе с о з н а в а л ъ д а ж е , что это 
такое . Мною о в л а д е л о о д н о л и ш ь чувство 
с а м о с о х р а п е ш я и инстинктивно з а с т а в и л о меня 
б е ж а т ь к ь двери; но дверь, в е р о я т н о , пере-
к о с и л о , п она не растворялась о т ъ м о и х ъ 
ycHJifl . Тогда я н о н о р о т и л ъ к ь окну , думая 
c n a i T i i c b черезъ пего, н пока д-Ьлалъ эти н е -
сколько ш а ю и ъ , в и д е л ъ , какь с т е н а перела-
мывалась и д а в а л а трещины, расходящаяся 
к ъ нотолку п д о с т и г а в н п я т а к н х ъ размеров! . , 
что я могь видЬть черезъ н п х ъ с о в е р ш а ю щ е е -
ся н а у л и ц е . Т р е щ и н ы образовались въ с е -
верной с т е н е п одна з а другой, о т ъ востока нъ 
западу В ь м о м е н т ъ , к о г д а я приiотоплялся выс-
кочить и з ъ окна, домъ наклонился именно в ъ 
э I у сторону , и м н е казалось , что , е с л и я 
с д е л а ю н р ы ж о к ъ , то въ с.гЬдъ-же з а нимт. 
буду р а з д а и л е н ъ . Я о с т а н о в и л с я . В ъ э т о вре-
мя печныя т р у б ы на к р ы ш е разрушились , н 
кирпичи о т ъ н и х ъ и карнизы дома градом ь 
посыпались передъ окнами. Образовавщаяся 
пыль, к а к ь п е л е н о й , задернула окна в скрыла 
отъ меня улицу . Я в и д е л ъ только надаилще 
кирпичи и и н с т и н к т и в н о ч у н п в о в а л ъ безвы-
ходность п о л о ж е ш я , не з н а я , на что р е ш и т ь -
ся Снова раздался сильный у д а р ъ . С е в . - З а п . 
с т е н ы у г о л ь , близь котораго я находился, с ъ 
г р о х о т о м ъ обрушился , дверь растворилась сама 
собой , и я бросился к ъ в ы х о д у . У б е г а я , я в и -
д е л ъ , какъ с з а д и меня, ст, трескомъ п а д а л ь 
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ской области 1 2 6 , 4 7 5 руб.Сообщеше свЗДпзШ, 
относящихся до телеграфныхъ учрешдепш на-
шего округа, откладываема, до слЬдующаго но-
мера. 
О б р а щ а е м ! вннмаше пашихъ читателей па 
цоявивипяея въ изобилш, пъ посл'Ьдиее время, 
в ъ Томске ф а л ь ш п в ы я трехрублевки. Намъ при-
шлось вид'Ьть две изъ нихъ : об'Ь за Ду 9 3 4 , 8 4 3 , 
лит . А — Д . , 1 8 8 4 г . , ва подписью управляю-
щего Цимсена п кассира Пальмина. Лицевая 
сторона сделана отлично, оборотная-же илохо. 
При самомь поверхностном!, сравненш словъ 
«извлечен1е изо Высочайшаго манифеста о 
кредитных!, бнлетахъ» у пастоящей бумажки 
и фальшивой, сразу бросается въ глаза , что у 
фальшивой бумажки другой шрифть и буквы 
разставлены пе т а к ь симметрично, к а к ъ они 
разставлены въ пастоящей т р е х р у б л е в к е . 
Зас1;дап(я городской думьг, назначавппяся 
27 и 29 я н в а р я , для разсзютрЬши росписи до-
ходонъ II расходовъ, не состоялись: па пер-
1ое прибыло 22 гласныхъ ( з н а ч и т ь , не доста-
вало только двухъ) , а на в т о р о е — 1 3 . Одэой 
нзъ прйчпнъ в'юго явлеш'я (случ ающагося , 
впрочем!,, довольно часто) у к а з ы в а ю с ь отъ-Ъдъ 
некоторых*. гласныхь пъ Прбнгь иа я р м а р к у . 
Т а к ъ ли это? 
з авернуть в ъ старыя т р я п и ц ы , съ крестикомъ 
на шеЬ. Н а другой день д-ЬвочЕса сдана в ъ по-
л и ц ш . .^ Т,- >' ! • • ' . . . 
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Диемъ, 27 я н в а р я , квартира чиновника Изо-
симова. живущаго по Монастырской улице , въ 
доме Зайкова , не было ограблена, только бла-
годаря счастливой случайности: г . Изосимовъ, 
обыкновенно возвращающейся со службы около 
3 часовъ, 27 я н в а р я пришелъ въ 12 часовъ в 
засталъ у ж е замокъ у входныхъ дверей своей 
квартивы изломаннымь, а въ комнате. нэтнелъ 
двухъ незнакомцевь . изъ которыхъ одинъ, по 
предположение г . Изоспмова, еврей. Н а воп-
росъ поражениаго г . Изосимова: «что инь 
угодно?» таинственные незнакомцы отвечали, 
что они пришли искать работы, и пока г . Изоси-
мовъ созывалъ соседей, они—будь не г л у п ы — в ъ 
свою очередь не дожидались, а убрались по до-
бру-по здорову. 
Любительски! спектакль ( въ безпл. библ.) 
29 я п в . былъ въ матер1альвомъ отпошнши неуда-
чен!,: едва ли выручены расходы. 5 ф е в р а л я , 
т а м ь :ке, з д 1 ш т й драматически! кружокт, ста-
вптъ комедш А. Пальма: « Н а ш ь другъ Не-
к л ю ж е в ъ » . • , I ъ 
'28 января, пзъ дома nac.it,днпковъ Старковых-!,, 
по Миллионной улиц1;, взломавъ у воротъ запоры, 
поры украли Яичку съ дс]:евнипыи7, иаслииъ. при-
надлежащую купцу Юкляовскому а стшощую 180 р. 
Въ тотъ-же день, изъ лавкп прн дом'Ь купца Ко-
лосова, по Магистратской улиц?:, у торгующаго нъ 
этой лавкТ. Давыдова., со изломом!, замкопъ. укра-
дено разного товара на сумму болЪе 300 руолеП. 
Г>ъ G ч. вечера, 2!) я н в а р я , г,ъ аик-ку г . 
Ковпацкаго зашла какал-то ;;;епщнна и з а я в и л а , 
что у дверей аптеки лелситъ реоепокъ. Управ -
л я ю щ ш аптекой распорядился внести подкидыша 
к ъ комнату , а жепшлша вь это время скрылась . 
Геб^оокъ . д'Ьоочка около двухъ недель, былъ 
Того-жс числа, въ 6 ч. вечеря,—въ квартир!; 
крестьянина Виноградова скоропостижно умсръ том-
citiii мыцсшннъ Aoaimcifi Мылышков-ь, челов-Ькъ 
средних-!. i'b. 
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. -
Грабежъ. П о д д е л к а фальшивой монеты. 
2 8 январи въ Томск •MI. губернскомЬ суде, подъ 
председагельствомъ П. II. Айгустова, пъ составе 
членовч.: II. II. Гаври.лшко и Э. Н. Бялоцкцго, 
яри учас.тш товарища прокурора II. А. Григорьева, 
р,усматривались д'1,ла— пи ебввисн'по мещанина 
Петра Новоженнииова въ ограблеши инородца Муха-
меда Хамитова и отегакн. канц. служителя Алек-
сандра 1евлена в ъ выделке и сбыте фальшивой 
монеты. Новожекнпкова зпщищллъ г. Здагговнчъ. 
I Обстоятельства иерваго дела следуюнця: 20 но-
ября 1887 г. Маршнскш м'Ьщанииъ Хамптовъ, 
1 не доезжая 2 - х ь верстъ до Марйшска, был ь оста-
новлен!. тремя неизвестными лицами, пзъ кото-
рыхъ одннъ вскочиль къ нему в ь сани и сталу 
его душить; въ это время друпе вытащили 
него портмоне Съ 3 р. и обрезали у его двухъ 
лошадей хомуты и узил; загГ.мч, его оставили и 
уехали. I I p i e x a H B i i i в ь Маршнскъ, Хамптовъ. 
вместе съ свонмъ отделе/,, отправился въ погоню 
за грабителями, но ие успели онп выехать шп, 
города, какъ встретили по до риге кт, месту 
01рабле!пя нсизвЬстнаго человека, -Ьдущлго вь 
кошев'!,; когда Хамнтопы окликнули этого чело-
века , то онъ иогнплъ — ст, очевидным!, iriarbpe-
iiieM'1, скрыться, по, благодаря случившимся но 
близости страишикамъ, былч, остановленъ и от-
правлен!. въ полицейское управлеше. Зд-Ьп, за-
держанный объяснись. что оиъ Маршнскш ме-
шашшъ Нетръ Покоженниковъ; при обыске въ 
его кошеве найдены два сЬдла и две узды. На 
сиросъ Ново'деннивовъ сначала показалъ, что онь 
«возилъ вольныхъ> п возвращался in, городъ, 
когда его встретили Хамнтопы, а затемъ ойья-
е ш ы ъ , что ездилъ провожать своего дядю, ш т ш ъ 
отправился на свою заимку, но возвр.пндгя 
обратно, чтобы ехать иа зшмку другою дорогою; 
относительно хомутовь н уздъ Н. покчзалъ, чго 
нншелъ на дорш-е и xoili.rb заявить о находи®, 
но нч, это время былч, за.чержанъ. lioiepneimiiii 
Хамитовч, празиаль Цопоженплкош з \ очного изъ 
грабителей, A XOMJTU И узды за ограбленные у 
него. 
Товаршцъ прокурора, j называл на iicffj^L«.i;o; 
нодобпопч, и HpyniBopC.'iie въ ib;U i.Miiiov :> обвн-
пяемаго, на попытку его скрыться отъ Хамитова. 
на найденный у него прн обыске ве.щн, просить 
судч. признать Поножсшшкова виновнымь но ст. 
1G42, въ ограблении съ и.иш.нсиь, и, имел въ 
виду вреяшюю судимость 11ово;кепнш;ова, ею 
потолоьъ . Л ьыскочнлъ в ъ садч,, и л и ш ь толь-1 
ко н о т мои коенули;-!, трясущейся земли, я i 
оцеиепе.14,. Недалеко о т ъ аец.ч с ю я л н д е н ь - ; 
щ и к н . ('Дшп., yxiiaiHiiiLiinb за дерево, другой, 
де1'Жа1Т, за загородку. Вырижщия и х ъ л п ц ъ 
к но полню; я 1шд'1,лч, ихъ , к а к ъ сил!Э1Ы. 
Землетрясеше приняло поьый видъ: лдап1я 
уже не качались , а и х ь трясло. Л пеньпы-
иал!, ц е л ы й рядь быстро след)ющнхт . д р у г ъ ' 
з а дру томъ вертикальных ь толчковч, с н и з у ! 
в в е р х ь , и чтобы устоять на погахъ , J; ПНСЧИНК-
чнвпо нродКлывалч,чо же самое, что м н е при-
водплоеь продГ,лЫ1;ат1, па мор'Ь, ш п д а , о д н а ж - 1 
ды, я м)те . гь устоять на ногахъ в ъ ш.иобк'Ь,) 
попавшей ы , сферу ненравпльнаго цолпщйя, 
в ъ такт, называемую толчею. Трава въ саду j 
иъ этотъ м о м е п п . имела видъ кннящей виды; ( 
то ж е с а м о е — м н е передавали—было съ водой J 
в ъ р. Алмотнпк'Ь и съ песчаным л островами J 
на р. Пли. 
Наступившее з а т и ш ь е дало Возможность 
осмыслить иоложеше и вспомнить о б д п з к и х ъ , ! 
по, к ъ нашему ужасу , это затишье было н е - 1 
продолжительным'!, . Еще пс смолкъ подземный 
грохоть , еще не перестали разсыпатьея р а з - , 
рыхленный с т е н ы п а ш п х ъ ж и л и ш ь , к а к ъ н о - ' 
вые с т р а ш н ы е — с т р а ш н ы е удары сь раскатами! 
Н а с ъ и все окружающее снова затрясло, почва | 
з а к о л е ( ш а с ь с ь такой оыетротои и силой, что 
стоять на погахъ было невозможно. Веякш 
за что-нибудь держался илп п а д а л ъ па землю. 
Спока ксЬмн овладело полное оцеиенеп1е , и 
и з ъ груди не вырывалось даже стона . Деревья 
Ц'Ьлыхъ садовъ наклонялись н выпрямлялись , 
или же с ь шумомъ, к а к ь бы отъ Bi/rpa, дви-
гались нъ ю . - з . паиравлечпн п быстро возвра-
щалась на прежнее место . Психическое состо-
Jinie людей и окружающая картппа не доступны 
моему онисанио. Э т о г ь невыразимый rjaixo'i'i,, 
шумч,, гу.гь, ррздавапнпйся нодь ногами, эти 
падаюпца въ нЬсколькихч, u i a i a x i , с т е н ы , 
пропалвваюипяся внутрь крыши, колеб.цоиЦяся 
деревья, а з а т е м ъ вопли, стон.,! п разднраюице 
душу ж е н ш е крикн отчаян1я — д о сихъ поръ 
возбуждают! , но м н е чувство у ж а с а . Глаза 
невольно перебегали т от да о т ь одного предмета 
к ъ другому и останавливались на ж и л ы х ъ 
помещений ' ! . , а умч, и воображеше, быстро 
pafjo'raiomie вч, Tai;i)i минуты, усиЬвали созда-
вать картины мучительной смерти н е у с п е в ш н х ъ 
спастись. Надъ г .семь э т и я ъ нодиимаются 
только столпы пыли, и облака ея н о к а з ы в а ю т ъ , 
что тоже самое д е л а е т с я п у сосЬда, тоже и 
у другого, и у третьяго, н у четвертаго, и т а м ь , 
и т а а ъ . . . всюду. 
Не з н а ю , кто былъ счастливее в ь эту ми-
нуту: HoipeoeHiibie ли подъ развалинами своихi 
пепелищ в, или о с т а в ш и т я ж и в ы м и среди эюго 
иеумолимаго, безпощаднаго, стпхп!наго разру-
шеп1Я? C'ipaxi, , у ;кась ц ол;ндап1е сиерти не 
покидали пасч,. 
К а к ь долго нродолжл.ю<'ь земле ipnccnie, я 
не могу с к а з а т ь , хотя н « [шнадлежаль кг 
числу л п ц ъ , наиболее сохранивших1!, пшкой-
CTBie , но мое cosnanie но.'Южптел1,ио отказы-
вается дать какое-либо, хотя бы приблизи-
тельное, з а к и о ч е ш е о нродолжнтельииечн его, 
Одно л и ш ь с ъ у в е р е н н о е \ ы о Говорю, что про-
должительность его далеко в ы х о д и т ь за пре-
д е л ы величпнь, и з м е р я е м ы х ^ секундами. 
III 
Наконецъ , н а т е ш и л и с ь темныя силы природы, 
и разлитое въ ш р е с ш ж о и г ш е возстаповнлось 
вновь . Земля пе колеблется; грохочъ, шумч, п 
гулъ сменились мергвепной чишипон. Солнце 
т а к ъ - ж е нрив1,тлнво и спокойно смотрело па 
землю, и ясное синее небо осеняло ее. 
I Деревья не к о л ы х н у т с я , не дрогнуть лис-
томъ и с т о я т ь такч.-же прямо, к а к ъ прежде. 
I Тот г» ж е зеленый коиеръ разстилался иод! 
i ними и скрывалъ нзменен1я, иропешедная на 
I новсрхнос-т почвы, и л и ш ь въ м е с т а х ъ , не 
I п о к р ы т ы х ъ травою, видны были м е л ш тре-
щины отъаодиятдя или оиускашн земли Словомъ, 
СИБИРСКАЯ Г А Л Е Т А — J i П. Т. 
опороченное на поиальномъ обыске поведеше и 
о т с у т с ' 1 ' B i e въ д'Ьл'Ь какихъ-либо смягчающвхъ 
вину обстоятельств'!. — назначить наказаше в ъ 
высшей Mt>pt>. 
Защитникг, возражая, что вротпвъ обвиня-
е м а г о имеется только одна улика—покнзаше по-
т е р п е в ш а я , что справедливость ноказашя Ново-
женнпвова о найденпмхъ у него вещахъ по 
делу иичемъ не опровергнута, и что к ь отзыву 
обществснппкопъ о новеденш Новоженнпкова, въ 
виду его голословности. слЬдуетъ относиться съ 
осторожностью, п рос и лъ судъ оправдать подсудн-
мнго. 
Судъ, прпзпавъ Ног.ожсипнкова виновнымъ въ 
нреступлеши, предусмотрЬнномъ 1 6 4 2 ст. Улож. 
определнлъ, по лишешп всЬхъ особенных!, правъ 
и преимуществ!,, заключить в ъ арестантское от'тб-
леше на 3 1 /а года. 
Но второму делу обвинялся отставной каице-
лярскш служитель Александръ Нетровъ 1евлсвъ. 
При обыске при нсмъ найдены—три фальшивых!, 
2 0 кои. монеты, две деревянный формы для 
выделки этой монеты, кусокъ олова и два оло-
вянныхъ кольца. На спроса, 1евлевъ показалъ, 
что онъ отставной копнслнрсып служитель; по-
заакомнлсл съ однпиъ бродягою, но имени Васи-
jiieM'b, п вместе съ ннмь отправился бродяжни-
чать. Вещи, цайденпыя у него при обыске, опъ 
получилъ о г ь Вагн.'пя; самъ фалынивыхт, денегъ 
не делалъ и не сбывалъ, но занимался этимъ 
тотъ мгс Васшпй. а «онт, у него только учился». 
Кто такой былъ бродиi а В.юи.йй н существовал'!, 
ли опт, ьъ действительности —1свлсвь разъяснить 
не могь. 
Т о в а р т ц ъ прокурора, — указывая па несомненность 
виновности 1евлева въ подделке а сбыте фаль-
шивой монеты, просилъ судъ подвергнуть его 
наказание но 55 0 ст. Улож. 
Судъ, нрнзнавъ 1евлсва въ озпачениомъ пре-
ступленш виповпылп», определить —по лишенш 
вс'Бхь правь состояши. сослать въ каторжный ра-
боты на 9 л'Ьгь. 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ! 
И - " " 
ИШИМЪ , 18 января . (Состоянье библютеки. 
Погида). Наша общественная бпбл!'отека откры-
та въ anpe.vb 87 г. сь капнталомъ вт, 2 9 0 0 р. 
изь которыхъ 2 0 0 0 пожертвованы г. Спбиряко-
в ы н ъ , 5 0 0 р. собраны но подписке, 3 0 0 р. вне-
сены городскою управою и 1 0 0 р. гг. Паклев-
ш ш ъ в Трапезниковым!,. Изъ этой суимы на 
iipioopbTCuie книгъ затрачено прн самомъ осно-
Baniii библютеки 1 5 0 0 р . , на выписку журна-
лов'!. и газетъ на 1 8 8 7 г . — 2 0 0 р . ; содержаше 
библютеки и жалованье библштекарю за 9 мЪся-
цевъ стоило (приблизительно) 2 2 5 )>. Затемъ на 
новую выписку к н и п . истрачено 5 7 0 р. и на 
першднчешл нздашя 1 8 8 8 г. 2 4 8 р. 4 5 к. ") 
Содерлгаше библютеки обсзпечеио на 7 месяцевъ 
впередъ. Прн зтомъ надо заметить , что сборъ 
денегъ, временно остановившейся, въ настоящее 
время возобновлена 
I При открыты! учреждешя имелись полученные 
| изъ HiniiMCKoii городской управы журналы за 
j прежше года н некоторые изъ русскихт, класси-
I конь, 5 4 6 т . ; въ тоже время выписано 5 1 0 
назв. ( 5 1 7 томовъ), всего, такпмъ образомъ. со-
ставилось 1 2 6 1 томь. 1 2 я п т р я текущаго года 
вновь получено 6 6 7 н.-'Зв., изъ которыхь 3 8 7 
кнпгт, для народнаго чтешя, нздашя «Посредни-
ка» ,Фену, («Народная Биб.и'отека») Сытина, жур-
нала «Русское Вогатство», Русск. Мысли» и др. 
Съ этпмт, вторымъ т ранспортомъ получены также 
картины дли Hr.poia, скип, дешевыя и вместе 
съ гЬмъ иедурныя, могунця составить приман-
ку для малограмотныхъ подписчиковъ и посети-
телей чпталыш (ихъ будутъ выдавать въ осо-
бых'!, ианкахъ на домъ). Нрирость абонентов^, 
• 
") Вь текущечъ году бпб.потека но.тучяетъ: СЪвсрн. 
Bt.CTII., Рус. Богат.. Руг. Стар., Рус. Мысль, Псторич. 
ВЪегн., Bt>cTH. Евр., Шрад. БЪсгн., Вйру и Разум ь, 
Природу и Охоту, Па»люд., СеиеПо. Вечера, Недиг. Соорн., 
Женек. Обра::., PyccKiii ипчнл. учитель., Сиб. Газ., Вис г. 
Обозр., НРД+.ЛЮ, СЫПТ. Ore1!., Новости, Рус. В (.д., Сиб. 
BlicTii., Д1-.Л. Кор., СЪисръ, Живоп. Ооозр., Стрекозу. 
Развл., Пину н Ьудилыоо.ь. 
I былъ непрерывный ") и паконецъ къ 1 янва-
! ря 88 г. в с е х ъ подпнечиковъ было 1 2 9 -
I Требовашя по абонементамъ (записей требова-
I шй вт. читальне не ведется) были Mf.iyroiuia: 
(всего въ нсгекшемъ гоiy взято было 3 4 7 4 кнн-
| гя. Изъ н л п , ежемесячных'!, журиаловъ — 1 0 9 8 , 
I требованш иллюстрированных'!, ж у р и а л о в ъ — 1 6 4 
(при чемъ выдавалось н болЪе одного № на трс-
ооваше), г а з е т ъ — 1 2 4 (тоже"), кпнгъ по белле-
тристике — 1 7 0 7 , научпыхъ с ю л ш е и ш — 1 8 4 , дет -
скихъ к н я г ъ — 1 6 1 в детекпхъ ж у р и а л о в ъ — 3 6 . 
Такимъ образомъ главная масса требованш иа-
даеть на беллетристику и журналы, прн чемъ 
еярогъ на первый увеличивается, на журналы 
же опъ былъ особенно иеликъ только въ пер-
вый месяцъ, пока не были получены новыя кни-
ги. Читаются по преимуществу pvccnie классики: 
Д о с т о е в ш й , Гоголь, Тургеневъ; хотя в ь очень 
болыпо.чъ ходу п «Девятый валъ» Данилевского, 
«Душегубка» (вероятно, з а п и ш е иптрнтуетъ пуб-
лику) BaxtpT, Мазоха, «Каторжнивъ» Ксавье де-
Монтснепа. 
Библштека, въ общемъ, составлена очень удач-
но, особенно былъ хоропгь нодборъ кипгъ в ъ 
первую выписку. — выписано было все лучшее, 
пли наиболее зеним п е л ы ю е , что за наши день-
ги можно было иметь. Не то получилось со вто-
рой выпиской: вь основу ен, очевидно, положе-
ны личпыя з а я в л я я И'Ьстныхъ обывателей, не-
редко трсбующпхъ выписки данной книги, не 
зная о пей ничего, кроме ея заголовка. Воть 
почему между книгами явилось много пе 
пулшостси. 
Некоторые вопросы и темы представлены в ъ 
нашей б и л л т т е к е съ чрезмерной роскошью, тог-
да к а к ъ , нанрнмеръ, отделъ детскнхъ кннгъ 
очеш, ГИ-лепь: ость вое, кажется , сочппеша Г. 
Умара. 2 — 3 т . Маинъ-Рвда, 1 т . Чистякова, 2 
т . 11. Т в п т п больше почти ничего; между 
т е м ъ теперь паша детская литература даетъ 
уже полную возможность уставить 2 — 3 полки 
") Абонементным, кпюкокь выдою сь 20 SI.IJI: но I 
iioini 30, по 1 iю.4si -IB, но I августа 53, но I сенгибрн 
04. пи I окг,|орл 87, по 1 ноябри 107, по I декнбр. 120. 
все было по прежнему . Но было только на 
шихт, ж и л п щ ь , а в м е с т о н и х ъ с т о я л и мрачные 
остовы, да л е ж а л и груды развалишь, кругомъ 
к о т о р ы х ъ растерянно бг.талп о т д е л ь н ы й л и ц а 
и кант, бы ж е л а л и , п р о н и к н у т ! , нодъ у п а в ш у ю 
кровлю, б о я с ь , вт, т о ж е время приблизиться 
к ъ ней . Т а к т , — м н е с .п ч и л о с ь н п д ! ; г ь — в ь е т с я 
б е д н а я п т и ц а , ко:да у ней р а з з о р я ю т ъ игЬздо. 
Н о о с л а в н м ъ п а ш и б ы ш ш е дома и посаютримъ, 
что д е л а л о с ь п о с л е з е м л и т р е с е ш я па широ-
ки х ъ у л н ц а х ъ В е р н а г о . Оп'Ь, точно но мано-
вен1ю в о л ш е б н а г о ж е з л а , наполнились д о м а ш -
ними ж и в о т н ы м и , которыя пъ б е з п о р я д к е б е -
гали вдоль у л и ц ъ , пе з н а я н р с и я т с ш п . Ло-
шади, задрав ь г о л о в ы , озирались в о к р у г ь 
н широко раздутыми ноздрями жадно втяги-
вали в о з д у х ъ , фыркали, х р а п е л и н бросались 
ь ъ сторону о т ъ к а ж д а г о сомпительнаго з в у к а . 
З а нимн, т о р о п я с ь , б е ж а л и короны, верблюды, 
ослы. Мычанье о д н и х ъ п е р е м е ш и в а л о с ь съ 
реномъ д р у г п х ъ и нее это у р а г а и о м ъ у н е с л о с ь 
иъ степь и скрылось нъ ныдн. Спасш1еся н з ъ 
домовт, в ъ у л и ц е едва не н а ш л и с е б е смерти 
вт, э т о м ъ безумпом ь б е г с т в г, ж п н о т и ы х ъ . 
Только с о б а к а — и с т и н н ы й д р у г ъ ч е л о в е к а — 
не покинула и в ь эту минуту е ю : она ж а л а с ь 
к ъ нему, б е ж а л а всюду з а н н м ь и старалась 
нее время смотрЬть л и ш ь in, глаза , и пзглядъ 
ея, о т у м а н е н н ы й с л е з а м и , б ы л ь т о г д а полонъ 
у ч а с т ь я . Н , точно н о и я в ъ . что б е д г п п с с д е -
лало братьями вс/Ёхь, н что никто и з ъ людей 
не н у ж д а л с я теперь въ ея предостерегатель-
ном'!, л а е , опа замолчала, и вт, т е ч е ш п сутокт, 
п о л у г о р ы х ъ , д в у х ъ , вт, Bf , ] i iOM'b i i e слышалось 
собачьяго лая. 
Но ]',отт. пыль улеглась о т ъ п р о м ч а в ш и х с я 
т а б у н о в ъ , н улицы открылись для в з г л я д а . 
П р о т и в ъ к а ж д а г о дома пидп'Ьлнсь группы полу-
обнаженных'! , люден — э т о семьи ж и н п ш х ъ въ 
д о м а х ъ . На в с Ь х ъ было л и ш ь то, нь чемъ 
соскочили ст. постели. З н а к о м ы е и не знакомые , 
мужчины и д е в у ш к и стояли в'ь т а к о м ъ в и д е 
другъ пере,цч, другомъ, разговаривали и пе з а -
м е ч а л и . Каждый ч д е п ъ этой группы по своему 
пережпва.тт, великое бедств1е . В о т ъ мас-
л и с т ы й , степенный старпкъ. Опт, долго, не-
п о д в и ж н о с т о и т ь , п о н у р п в ъ с е д у ю голову . 
Нзр(;дка о н ь взглядывает! , на развалины дома, 
з а т Ё м ъ п е р е н о с и т ь страдаюицй взоръ па семью 
j и, у б е д и в ш и с ь , что в с е па лицо, съ глубо-
\ кпмъ н з д о х о м ь , глядя на небо, о с Ь н я е т ъ себя 
крестпымъ з н а м е ш е м ъ . Ж е н щ и н ы , с т н с н у в ъ 
) руки у п о л у о б н а ж е н н о й груди, съ мольбой и 
слезами о б р а щ а ю т с я о г ъ одного к ъ другому и 
; повторяют! , одно и то ж е : « Д а ч т о - ж ъ это 
/ т а к о е ? Что д е л а т ь намъ? Что б у д е т ъ с ь нами?» 
П э т и вопросы долго п п о т о м ъ повторялись 
в с е м и , н а в с е х ! , у л и ц а х I , и п а р а з н ы х ь 
нар'Гипяхъ. 
Д е т и были точно з а б ы т ы . Они о д и н о к о с и д е -
ли па голой з е м л е , прижавшись к ъ д е р е п ы ш ъ . 
и молча , растерянно смотрели в о к р у г ь н дро-
ж а л и in, свопх'ь р у б а ш е п к а х ъ . По у л и ц а м ь 
озабоченно п р о б е : алп люди с ь в ы р а ; к е ш е м ь 
( Т р а д а ш я . В з г л н д ъ п х ь б ы л ь устремлепт. не-
п о д в и ж н о г.иередъ, губы ч т о - т о ш е п т а л и , ноги 
волочились , в и д и м о нодкашиваяс: . , но они 
напрягали посл'Ьдшя енлы, торопились н н е -
которые громко высказывали л е ж а в ш е е па 
д у ш ё . Чаще всего м о ж п о было с л ы ш а т ь : « Ч ю 
сталось с ь д о ч к о й ? » . . . . « В е д ь д е т и , д!;тн у 
и е я ! » . . . « П о п , мн.тост'лвт,!» П, ободривт, себя 
п о с л е д н и м и словами, б и с а в ш ш папрпгалъ свои 
noc.Tb,7ni;i сил!,!. Среди б е ж а ш п п х ъ можно было 
вндЬть: п с в я щ е н н и к а с ь п е и о к р ь п о й голо!;ой 
| н вт, одномт, б е л ь е , н ж е н щ и н у , п п е г и н к т ш ш о 
11оддерж1п!а1()Щу1о с п а д ы в а ю щ у ю съ н.течъ с о -
рочку п о т к и д ы в а в ш у ю п а я щ ь распустивппеся 
волосы, и с т а р ц а - м а г о м е т а н и н а съ голой не -
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действительно хорошими вещами, не чета Эмарамъ 
н Майнъ-Рвдамь. Въ сравнительно очень богатомъ 
богословском!, отделе н е т ъ , однако, проповедей 
П н н о ш т я , Тихона Задонскаго п др. 
Погода въ Пшнме стоит ь прекрасная: послед -
Hie дни совс.емъ тепло, да и раньше ниже 25° 
по Р . морозовъ не было; снегу довольно много. 
С. Абатское, Тобольской губ. 1 2 января. (Мест-
ная ярмарка). 8 января закончилась у насъ 
ярмарка. Прошла она тихо: торговали плохи не 
только мануфактурными товарами, no и бакалей-
ные шли въ 2 — 3 раза хул:с прошлаго года. 
Эго яилеше характерно для нашего района (яр 
марка въ Абатскомъ громадная, но исключитель-
но местная) , какъ отражеме слишком!, неудо-
влетворительно уроя;ая хлеба въ этомъ году. Во-
ровство, за то, во время ярмарки доходило до гран-
дшзиыхъ размеров ь но смелости и безирнмер-
ному нахальству воровъ: воровали среди б'Ьлаго 
дня; отI, одного обоза, на глазахъ ямщиковъ я 
уполномоченная прикащика, две тройки отбили 
возъ съ товаром!. А. Б. 
Село Казачинское, Енисейска™ округа 1 8 , 
янвяря . ( И з д о р о ж а т е керосина). Обложсше, 
керосина новымь налогомь вь 40 коп. съ нуда 
уже успело отразиться в ь нашемъ селе т е м ь , 
что керосинъ подорожал'!, не на 40 кон. , а н а ' 
8 0 к . 
Въ селе Казачннскомъ керосинъ, несмотря на 
его дороговизну, уже усие.иъ, почти иовсеме-1 
стно, ВЫ'ГI.CIIить дымную лучину; трудно н а й т и ' 
избу, где не было бы лампы. Хотя у насъ н е т ъ 
такнхъ обнищавших!, кустарей, которые, какъ i 
это бываетъ зачастую въ Poccin, должны зарабо- > 
тывать свои крохн тяжелымъ ночнымь трудомъ, I 
в для которыхъ повышев1е цены на керосинъ 
была бы роковымъ, но все тайн и у нась в ь I 
с. Казччпискомъ, где знмшя ночи тянутся 1 5 — j 
16 часовъ,крестьянам!, волей-неволей приходится j 
значительную часть своихъ домашних!. работь j 
исполнять нрн керосинном! освЫцешп, такъ что J 
расходъ на него составляетъ заметную часть ихъ I 
бюджета, в новый налить ляжетъ на нихъ тя;ке-
лымъ бременемъ. 
А жизнь здесь и безъ того дорога: пудъ ржа-
ной муки стоить около 1 руб., плохой пшенич-
ной 1 р. 25 к . , хорошей I р. 40 р . , пудъ! 
овса 6 0 — 7 0 к . , мясо скотское 2 р. 8 0 к . — J 
3 р . , масло коровье 3 5 к. за фунгъ; только 
дрова дешевы: 1 р. 8 0 к . — 1 р. 5 0 к. сажень 
аршннныхъ березовыхъ дривъ. 
В О Ю Е М Ъ ! 
(Письмо изъ Иркутска). 
I I I . 
Воинственные походы, вылазки, марши и кои-
трамариш хотя и сулятъ лавры и завоевашя лю-
дямъ, поннмающимъ uos3i io барабаннаго бон, гром-
кой команды и парадировав in нередь «безмолв-
ной толпой», однако, имеють и свои neiipiaTHO-
стн. Зайдешь, нанрпмеръ, подчасъ, в ъ пылу от-
ваги, въ тупой нереулокь, откуда п выхода-то 
иного п е т ь , какъ вспять, да и то при явныхъ 
улыбкахъ публики. . . А не то-встретшиь явную 
неблагодарность и сопротивление со стороны т е х ъ 
самыхъ людей, которыхъ хотелъ завоевать. 
Именно такой энизодь разыгрался въ нашемъ 
«Отделе Геогр. Общества» съ т е х ъ норъ, какъ 
я впервые сообщилъ читателю о походе, пред-
принятом!. председателем! «ОтдЬла> п его «Рас-
порядительнаго комитета», г. Раевскимъ, противъ 
публики. Въ заседанш 7 января около 10 чле-
новъ ОтдЬла, в ъ о т в е т ! на полученное ими 
приглашение—приписаться къ секщямъ на извест-
н ы х ! читателю усл (шлхъ . подали правителю 
д'Ьлъ залвлеше, сущность котораго сводится къ 
следующему, принимая во внпмаше, что цель 
Г е о г р а ф и ч е с к и Общества состоит! въ распро-
странети в ъ PocciH географических!., этногра-
фических! и статистическихъ сведешй, для чего 
оно можетъ даже входить «въ сношенш съ воз-
можно больших! числомь л и ц ъ » , могущихъ ока-
зать в ъ этомъ отношенш вакое-лпбо содейспне, 
а для большего распространен!» сведешй на 
собрашя общества и м е ю т ! права входа ностороншя 
лица, въ утсутсти1н конхь , конечно, и не воз-
можно было бы pacupocrpaueuie въ публике 
сведешй нутемъ чтен!й или сообщено!; имея въ 
виду, что двери ученаго общества должны быть 
доступны, вообще, для нсехъ желающих!, поль-
зоваться его услугами, подписавшее заявлеше 
находясь, что «учреждеше секцш съ нравомъ 
присутств1я на ихъ засЬдашяхъ одиихъ только 
членовъ Общества нежелательно, противно уставу 
и не с о о т в е т с т в у е т ! основным! ц е л я м ! и зада-
чам!, Общества. При томъ же оно, поводимому, 
противоречить даже п положенному въ уномя-
нутыхъ ирнглашешяхъ желанно распорядительнаго 
комитета улучшить иорядокъ «иубличиыхъ сно-
iiiCHiii отдела», такъ к а ш , вместо улучилеигя 
< нубличныхъ сношешй совсЪмъ уничтожает!,! 
всякую публичность». Дал'Ье, нодписанпне заяв-1 
леше , обративъ внпмаше на то, что §§ 6 , 75 ,1 
6 1 , 23 и др. устава требують, чтобы вопросы, ' 
подобно нын-Ь поднятому, предварительно обсуж- S 
дались на общемъ собранш в с е х ъ членовъ от- ! 
дела , какъ явствуете также вполне изъ § 2 ' 
«Правилъ и обязанностей, расворнд. комитета», 
не признают! возможным! дать на обращенное къ 
ним!, п р н т л а ш е т с какин бы то пи было о т в е т ь 
до обсуждешя его въ общемъ собранш, почему1 
и просятъ созвать последнее. j 
Такъ какъ заявлеше это подписано, на сколь- j 
ко мне известно, и лицами съ «общественным!, 
положешемъ» (врачами Жаботинекимъ, Знсма- J 
вом'ь и Сомповымъ,—статистиками: Астыро- I 
ВЫЛ!,, Лнчковымъ и Смирновым!,, — управляю-1 
щимь Отделен1емъ Сибирскаго Банка Зиминым! 
и др . ) , то—надо полагать, что Расноряд. Коми-
т е п , ие оставит ! его «безъ посл'Г.дствш>, н 
действительно неренесетъ в ъ Общее Co6paHie 
Отдела, какъ это и обещано было нублично, въ 
заседанш 7 января г. Раевскимъ. 
Да, и на торжественном! пути завоевателей 
б ы в а ю т ! неиредвидениыя огорчешя. Одно уте-
ш а е т ! въ такомь разе : что на все существують 
скрижали ncTopii i . Обидно, когда стараешься, 
выказываешь пыль (иногда даже по поводу вы-
Ьденнаго яйца!) и в ь благодарность — забвеше! 
То-ли д'Ьло, когда это занесено в ъ летописи на 
поучеше потомству!. . . Вотъ почему я чрезвы-
чайно обрадовался, в зявъ въ руки «Протоколы 
и нриложешя къ нимъ» за I B 8 5 / 8 0 г °Д а «Обще-
ства врачей Восточной Сибири». Какъ профанъ, 
я , коиечно, не дерзну касаться деятельио-
сти врачей, какъ врачей—но деятельности ихъ , 
какъ людей п членовъ общества, вт, среде ко-
тораго и мне приходится жить, я не могу не 
коснуться. Трудио нашему брату, профану, по-
нять , какимъ образомъ целая корноращя люцей 
съ высшимъ университетскимъ образовашемъ 
можетъ такъ странно относиться къ гласности и 
печати, какъ отнеслись гг. губернше врачи въ 
иресловутомъ ихъ д е л е съ доктором! Писаре-
в ы м и протоколы но которому вошли въ упомя-
нутую книжку. Обь ЭТОМЪ деле былъ подроб-
ный отчетъ въ «Вост. Обозр.» ко время вынуж-
деннаго молчашя «Сиб. Р а з . » , поэтому мн® 
распространяться о немъ не приходится. Не 
могу, однако, не отметить , что нанечаташемъ 
этихъ протоколов! «Общество» прекрасно охарак-
теризовало себя и своихъ членовъ въ отношенш 
ионимашя ими роли гласности и общественности. 
Въ самомъ д е л е , не красноречив!, ли ф а к т ! , что 
докторъ отказывается отъ дежурства нь лечеб-
нице на томъ лишь основами, что ему сдЬланъ 
«несправедливый упрекъ» гласным! Ватннымъ 
( в ъ «Сибири» № 7 ) , — х о т я упрек!, этотъ отно-
сился ко всемъ врачамъ вообще,—хотя само об-
щество признало, что «отказаться огь дежурства 
и такимъ оброзомъ закрыть лечебницу» невоз-
можно, ибо «это лишило бы медицинской помо-
щи бедныхъ жителей г. Иркутска» (стр. 1 5 8 ) ? 
Не красноречиво ли MHfeHie молодаго врача, 
публично высказываемое имъ въ письме, адрес-
о в а н н о м ! . въ общество, что «едва-ли могутъ 
быть справедливы вообще в с е нападки общихъ, 
не медицинских!, газеть на врачей» и что 
«нельзя позволить (?!) всякому и каждому глас-
ному критиканствовать но поводу характера от-
ношенш врачей къ свонмъ врачебиымъ обязан-
ностям!, такь какъ если сегодня себе позволить 
напечатать пъ газете письмо одинъ гласный, то 
отчего-же завтра не напечатать такого же пись-
ма другому, столь же строгому, столь же чест-
ному и стол!, же нравственно-чистому, въ на-
стоящей в прошедшей своей деятельности, после 
завтра третьему п т . д. (стр . 1 5 7 — 1 5 8 ) ? » : 
какое олимншеки—презрительное oTiiouiciiie кь 
гласнымъ я какое младенческое нрнтязаже на 
непогрешимость?!! Нлн какъ Вамъ нравится 
соображеше, что ноложеше такого-то до 
«какь члена общества врачей и въ тоже 
публициста, крайне трудное, но но моему, для 
него есть выходъ, онъ могъ бы предварительно 
нечаташя разныхь заметокъ о врдчахъ, переда-
вать ихь для обсуждешя в ъ общество врачей» , 
(с. 2 0 4 ) ? Думай, что хочешь, объ иснолиеши . 
нами н а ш и л . общественных! задачъ, но говори 
только то, что намъ нравится! Вотъ ужь поистине 
на всякаго мудреца довольно простоты! Я долженъ, 
однако, оговориться, что и въ самый разтаръ 
страстей, далеко не все врачи разделяли подобные 
взгляды; теперь ж е , когда страсти улешгеь , 
даже значительное болынинепт членовъ Общества 
стало на иную точку зр'Ьи'ш, и въ очередном!, 
заседанш, происходившем!, 9 января, постановило 
приглашать на засЬдашя Общества повестками. 
паравнГ, съ другими членами, н г. Писарева. Эта . 
перемена въ настроеши Общества т е м ь более 
отрадна, что въ среде его много членов!,, достой-
н ы х ь всевозможнаго уважен1Я не только со сто-
роны знашй и искусства, но и со стороны обще-
человеческой и гражданской: дальнейшее торжество 
младенческаго неиоииман'ш гласности было бы 
обнднымъ диссонансом!, для люден, прнвыкшнхъ 
но праву уважать Общество врачей и его личный 
составь. Д . Р . Г . 
Письма изъ Красноярска. 
III . 
Въ ноябре прошлого года иачалышкомъ гу-
берши назиачена ревнз1я местиаго приказа и го-
родской его больницы. 
Трудно, конечно, предугадать кнередъ, что 
сделаотъ эта к о м м и ш я и къ какимъ результа-
там!, она придетъ, но давно уже отчетливо чув-
ствовалось какое-то ненормальное соетояше на-
шего дома юдоли, всевозможнейшнхъ болестей 
и печалей. 
Санитарное соетояше больницы отвратительно. 
Что-бы убедиться въ этомъ, н е т ъ надобности 
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заходить в ъ больницу и подвергать себя опас-
ности схватить тифъ, нюхать невозможнейппе 
ароматы, созерцать безчисленные j e r i o H h i кло 
повъ, вшей и т. п. создашй, изобильно покры-
вающих!. с т е н ы , населяющихъ больничныя кро 
вати и ютящихся въ болышчиомъ белье. Доста-
точно въ лЪтвее время пройти или проехать 
мимо больницы, чтобы получить ясное понят1е о 
в с е х ъ больничныхъ прелестях!., т а к ъ какъ боль-
ница не щадить чистоты даже уличнаго воздуха, 
а грязное, непромытое белье больныхъ видно 
на далекомъ разстоянш. 
До нын. года больница была всегда переполнена. 
Обыкновенно по зимамъ больница переполнялась 
до краинихъ иредЪловъ возмолсиаго, и на штат-
пыя 1 2 0 кроватей значилось отъ 4 0 0 до 4 5 0 че-
л о в е к ъ . И приходилось лежать имъ на полу, въ 
корридорахь, по двое и по трое на койке. Ко-
нечно, загрязнеше больницы при подобномъ ие-
peno.iHCHiii достигало своего апогея. 
Больница, благодаря тому обстоятельству, что 
сами лично поселенцы за свое иребынаше въ 
больнице ничего не платить, превращалась в ъ 
какой то поселыцичш страннопршмный домъ, для 
другихъ же сослов!й—мЪщанъ, крестьянъ, две-
ри больницы заперты уже въ силу того од-
ного обстоятельства, что установленная для нихъ 
п л а т а — 9 р. 3 0 к. въ мЪсяцъ, для рабочаго лю-
да чрезмерно высока; тяжесть ел увеличи-
вается еще т е м ъ , что плата взимается за целый 
мЪсяцъ, хотя бы больной провель въ больнице 
одинъ или два дня; и прн этомъ больной дол-
женъ еще представить въ контору больницы нечто 
въ роде поручительства въ иснравномъ платеже 
денегъ отъ того общества, къ которому онъ при-
п и с а н а Такимъ образомъ крестьяне и мещане 
обречены лечиться на дому и э ш м ъ создается 
следующее положеше: в ь настоящее время въ 
городе свирепствует!. эпидем1я сыпного и брюш-
ного тифовъ; ежедневно въ городскую лечебницу 
на амбулягор1ю является по 5 и более больныхъ 
тифомъ, и весь этотъ больной людъ продолжаетъ 
лежать въ своихъ густо населенныхъ каиуркахъ , 
заражая своихъ сожителей, — л е ж а т ь безъ всяко-
го, сколько нибудь,сноснаго ухода, уповая па Бота. 
Ревизионная коммистя на первмхъ лее порахъ 
принялась за смотрителя больницы, отчетность, 
продовольств1е и пр. Все это прекрасно, и ни-
кто до ревизш не сомневался, что всякш смо-
тритель грешный человЬкъ; грешить же в ъ на-
шей больнице тЬмъ более легко, что въ 
теченш года кухня больницы отпускала отъ 
1 0 0 , 0 0 0 до 1 2 0 , 0 0 0 цорцш. Какъ бы не заго-
товляли припасы, хозяйственным!, или другимъ 
сиособомъ, СЪЭКОНОМНТЬ ПО 2 КОП. ОТЪ порц]II — 
легко, а изь этихъ 2 кои. получается весьма 
лакомый кусочекъ, разжнгающШ анпетитъ мно-
гпхь . Большая разница ^отпускать лп на норцш 
мясо вместо телятины; 12 зологинковъ крупы 
вместо V 1 Фунта, и соблюдать ли экошнпю въ 
дровахъ, морозя больныхъ. 
По нашему твердому убеждешю, все это бу-
детъ продолжаться, пока не будетъ реорганизо-
вано самое управлеше больницей; а это возмо-
жно только у ч р е ж ш п е м ъ врачебнаго сонета боль-
ницы, какъ коллективнаго хозяина ея , который 
следилъ Оы за правильным!, ходомъ дела и его 
дальнейшим!, ра зв1темъ . Сове п . ЭТОТЪ долженъ 
состоять нзъ всехъ больничныхъ врачей, инспектора 
Врачебной Управы и Председателя приказа. Все I 
распоряженья по части медицинской и хозяйствен-
ной должны выходить пзъ этого коллективнаго 
учреждешя, и компетентности его должны подчи-
няться какъ ординаторы больппцы, такъ главный 
врачь п смотритель. 
Если подобный болышчиып couei'i, будетъ со-
бираться правильно, одинъ или, лучше, два раза 
въ месяцъ, и будетъ серьезно относиться къ сво-
ей обязанности, то этимъ самымъ при больнице 
учредится настоящая ревизшнная к о м м и с ш и 
тогда можно быть вполне увереннымъ, что его 
в.'пяше на ходъ больничнаго дела резко скажется 
въ благопр1ятпомъ смысле, а т е десятки тысячь 
(около 6 0 , 0 0 0 руб.) , которыя тратились на боль-
ницу, будутъ расходоваться более производитель-
ным!, образомъ, пойдутъ всецело на больничное 
дело, и не иослужатъ ежегодною рентою всякихъ 
дЬльцовъ и проходимцевъ. 
ЗАРАЗА. 
(О санитары, состояши г. Петропавловска'). 
— Куликъ, а куликъ! хорошо-ли 
тебЪ пъ болотЪ? 
— А я припыкъ!... 
(Народная поговорка). 
I . 
Какъ известие, во многихъ городахъ Сибири 
между промышленными заведешями одну изъ 
первенствующихъ ролей нграютъ заводы, обрабо-
тывакмще животные продукты: кожевенные, са-
лотопенные и т . и. Къ такимь гороцамъ при-
надлежит!, и Петропавловска Торговое значеше 
Петропавловска пало вообще вследств1е з а к р ы т 
въ пемъ таможни, в с л е д с ш е крайняго сбеше1пя 
киргиз!,, благодаря разпымъ поборамъ, о б е щ е ш я 
молодыхт, татаръ , пропн|!.!Ю1цихъ отцовское со-
с т о и т е въ здешнихъ пнвныхъ. Но кожевенные 
и салотопенные заводы все таки не потеряли 
еще своего прежняго зпачешя. Всехъ кожевен-
ныхъ заводовъ въ Петропавловске 7 , салотонен-
пыхъ 21 , кяшкомоенъ 3 . Эти данныя мы по-
черпнули изъ медико-статпстпческаго п сани-
тарнаго очерка нашего города, составленная 
Петронавловскимъ городовьшъ врачемъ. Понятно, 
что обработка громаднаго количества животныхъ 
продуктов!, должна неминуемо давать громадный 
скоплешя органичеекпхъ отбросовъ, которые, прн-
благопр'штныхъ услов1ях'ь. должны делаться 
источником!, многнхъ. весьма заразительных!, 
болезнетворныхъ началъ. 
U . 
Десятки л е г ъ существуютъ заводы въ Петро-
павловск!,, и никто ничего о ннхъ не зналъ. 
Знали только, что проезжать мимо нихъ даже 
зимою невозможно нзъ за страшнаго, распростра-
н я е м а я ими смрада, знали, что владельцы за-
водовъ живутъ , ноживаютъ, да добро нажн-
ваютъ. Нп кому и въ голову не приходило при-
глядеться къ тому, что в ь этнхъ заводахъ тво-
рится, не совершается-ли въ нихъ такое, про-
т и в ъ чего долженъ возстать во имя общаго бла-
га даже самый невежественный человекъ? Прав-
да. л е т ъ пять тому иазадъ получено было въ 
местной полицш циркулярное преднпсаше: ос-
осмотреть в с е заводы и о результате осмотра 
:ообщнть высшему начальству. Осмотръ продол-
жался около педеля. Вь результате на всЬхъ 
заводахъ оказались вошюпця нарушепгя санитар-
наго устава, о чемъ и сообщили высшему на-
чальству. Некоторые, понятно, ожидали новыхъ | 
прпказовъ и указовь; ожидали и надеялись, что | 
начальство, получившее верное onncauie груст-
ного положешя заводовъ, приметъ энергнчесшя I 
мЬры къ устранен!» в с е х ъ отступленш отъ са-1 
пптарнаго устава. I I не только ожидали, а и 
но сю пору олшдаютъ. 
Полтора года тому назадъ здепшяя полпшя 
получила снова циркулярное предппсаше осмо-
треть заводы п о результате осмотра сообщит!.. 
ОсмотрI, былъ еде л ант, городовьшъ врачемъ еще 
более обстоятельный, чемъ въ предъидущш разь 
его предшественником!,. Въ «Сибирской Газете» 
за прошлый годъ были напечатаны обп^я чер-
ты сделаннаго пмъ доклада. Опять возобновились 
ожидаше и даже въ усиленной степени. Но ма-
ло но малу напряженное внииаше устало, осла-
бело и весь этотъ вопросъ преданъ полному 
забвешю 
III. 
Но вотъ, въ конце лЬта минувшаго года upi-
е зжаетъ къ намъ изъ Омска новый полицеймей-
стер!, А. А. Белозеровъ. Приглядевшись къ го-
роду, онъ иашелъ въ немъ серьезный полицей-
ск1Я безнорядки, и еще болЬе серьезныя сани-
тарныя безобраз'|я, которыя, благодаря абсолют-
ной бездеятельности его предшественника, при-
I нялн весьма внушительные размеры и положи-
т е л ь н о отталкивающи! характерь . Г. Белозеровъ, 
! какъ добросовестный слуга общества и человЬкь 
съ здравымъ смысломъ. пе счелъ возмояснымъ 
оставить это дело «такъ» . Первымъ ею шагомъ 
было: оффищально городовому врачу осмотрЬть 
въ прнсутспш! нолпцепскаго чиновника, все про-
мышленный в торювыя заведешя города, н в ъ 
тЬхъ случаяхъ, где будетъ найдено какое либо 
отстуилеше отъ саннтарпаго устава, составить 
протоколы и привлечь впнопныхъ к ъ ответст-
венности. Въ теченш одной недели было состав-
лено 14 протоколов!,: въ 3 - х ъ кшпкомойиягь, 
въ 5-ти кожевенныхь заводахъ, 3 - х ъ торгог.ыхъ 
баияхъ, въ ияеномъ и рыбиыхъ рядахъ. Вла-
дельцы н торговцы этихъ заведенш все были 
привлечены къ суду, где, благодаря безпристра-
rriio п просвещенному отношенш к ь этому делу 
новаго судьи (тол;е качества новин для насъ) , 
виновные были оштрафованы в ь размере оть 
2 5 до 4 0 и 50 р. и обязаны сделать вт, те-
ченш месячнаго срока въ заводахъ, баняхъ и 
мясныхъ лавкахъ улучшешн, па которыя ука-
зал!, городовой врачъ. 
(Продолжете будетъ). 
СИБИРСКАЯ ХРОНИКА. 
Несколько м е с я ц е в ъ тому назадъ столичными 
гаветами быяо сообщено, что выработанный осо-
бой KOMMHcciett при министерств'!; внутр . д'Ьлъ 
( в ъ составе которой находился и бынпий Том-
ск!й, н ы н е В я т с к ш , губернаторъ А . 9 . Анисьинъ) 
проектъ преобразоватя губернскихъ учрежденш 
в ъ г у б е р ш я х ь Тобольской, Томской, Е ш с е и с -
кой и И р к у т с к о й , одобренъ министромъ и в ъ 
начал'Ь зимней ceccifl будетъ внесенъ в ъ госу-
дарственный с о в е т ь . Сообщешя эти оказались 
веосповательпьши: иа дпяхъ министерство за-
требовало отъ начальниковъ пазванныхъ губер-
иШ'дополпительпыя. по существу проекта , све -
д е н 1 н , — п з ъ чего ясно, что о раземотрешн про 
екта госу арственнымъ советом ь въ н ы н е ш н ю ю 
cecciro пе м о ж е т ъ быть и р е ч и . 
Вследств]е ходатайства З ы р я в о в с к а г о сель-
скаго общества , Eificicaro о к р у г а , Министромь 
Внутреннихъ д е л ъ , по соглашенио съ Минп-
стромъ Финансовъ , ра зрешено открыть нь селб 
Зыряповскомъ ежегодную 15 -ти дневиую яр-
марку съ 8 по 22 января. 
Т о м о п й полицепмейстеръ доводитъ до сведЬш'я, 
что квнтанцш в ъ y n f l a r t повознаго сбора о т ь 
Ачинска будутъ выдаваться лишь по предъ-
я в л е н а накладпыхъ , удостоВ'Ьряющпхъ, что то-
вары следуютъ до известнаго города, а в ь про-
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тивномъ случай будеть взыскиваться сборъ за 
все разстояше до Иркутска . 
В ь «Новомъ Времени» сообщаютъ, что ра-
боты па Обь-Енисейсномъ канале будутъ про-
должаться и въ 1 8 8 8 году, и что на работы по 
каналу первовачально было предположено из-
держать 10 ,000 ,000 р. съ работами па Ангаре. 
Можемъ прибавить, что это было известно въ 
Сибири еще прошлой осенью и что благодаря 
сокращенш прежней сметы съ 1 0 , 0 0 0 0 0 0 ло 
2 , 0 0 0 . 0 0 0 , пришлось совершенно изменить преж-
шй проэктъ и отказ пч.ся отъ мыслн иметь 
удобный пепрерывпый водяпой путь, достаточпо 
глубокШ для судовъ съ большимъ грузомъ, отъ 
Тюмени до Иркутска , и такимъ образомъ, ума-
лить и самое значеше канала. 
По сяовамъ корреспондентов?, «Московскихъ 
Ведомостей», китовый промыселъ въ Тихооке-
анскихъ водахъ и Северномъ море, практико-
вался ранее въ обширныхъ размерахъ Нор-
вежцами, отчасти и Русскими. Но вследств1е 
безворядочного истреблешя кнтовъ, промыселъ 
этотъ сталъ быстро приходить въ упадокъ, и 
въ последше годы добыча была мала, вслед-
CTBie снльнаго уменьшен|'я числа китовъ въ с е -
верных!, водахъ. 
Въ иодахъ Восточнаго Океана китоловный 
промыселъ паходится въ песколько лучшихъ 
услов1яхъ, но, къ сожаление, онъ даетъ доходъ 
только иноетранцамъ. Т а к ъ , по сведеш 'ямъ за 
1886 годъ, американск1е китоловы добыли въ 
Охотскомъ морЬ 3 ,558 баррелей ( б а р р е л ь = 3 1 
галлону, галлопъ=3,8!> штоф. ) кнтоваго жира 
и 3 6 , 0 0 0 англШскнхъ фунтовъ китоваго уса. 
В ь Верингоповъ проливе н въ Ледовитомъ Океа-
пе нромышляли девять американскихъ парохо-
довъ и 22 паруспыхъ судовъ: ими добыто 
1 6 , 0 0 0 баррелей жнра н 2 6 0 , 6 7 1 англШсиихъ 
фуптовъ китоваго уса. У Кадьянской банки до-
быто 6 8 0 барр. жира и 5 ,660 англШек. фунт, 
уса. Всего же примышлено китовыхъ продук-
т о в ! на сумму до 3 . 0 0 0 . 0 0 0 рублей. 
Toti-a:e газет); сообщають, что лейтепантъ 
Дыдымовъ, выстроивипй на свой счетъ кнто "юй-
ное судно 'ГеппадШ Невельской» о чемь сообща-
лось вч, ирошломъ году въ «Сиб. ГачетЬ», 
лЬтомъ 1 8 8 7 г. совершилъ плаваш'е на сооемь 
судне но Охотскому морю, сч, цЬлью изучения 
усломй кнтобойпаго промысла. 
Ныпешнимъ летомь онь намЬрень начать 
китобойную компанш и иступить, кроме того, 
въ торговый с п о т е ш я сь жителями побережья 
Великого Океана. Таьнмъ образомъ будетъ по-
ложено начало русскому китобойному промыслу 
въ Восточномъ Океане. 
Вь 20 числах! декабря только что окон-
ч и в ш а я с я года, въ деревне Катайской, Слад-
ковской волоети, Ишимскаго округа, на рога-
Томъ CKorfc появилась чума. Для нрекращешя 
эпизоотш приняты меры. 
«Владивосток!» сообщаетъ следующая сведеш'я 
о ходе изысканж по Уссуршской жел%зной до-
port: 
«По последним! извест1ямъ, псе три партш 
инжеперовъ путей сообщешя произвели изыска-
шя южно-уссурШской железной дороги на раз-
стояши 230 в?рстъ. Работы, к а к ъ намъ пере-
даютъ, могли бы идти гораздо успешнее , 
еслибы не препятствовала суровая зима, отсут-
CTBie веякаго сообщешя и невозможность иметь 
подв за съестныхъ припасовь, фуража и т. п. 
Инженеры и pa6o4ie живутъ иъ походныхъ 
кнбиткахъ, которыя сь большимъ затрудпень 
емъ нередвигають (через ь каждые 5 верстъ 
пройдепнаго пути) по глубоким! снегамь». 
[ «Московскимъ Ведомостямъ» телеграфируютъ 
отъ 10 января изъ Петербурга, что на дняхъ 
должно быть вполне окопчепо соединенie ка-
зенных ь желЪзныхъ дорогъ Уральской Горно-
заводской и Екатеринбурге-Тюменской иъ одну, 
подъ пазиашемъ «Пермско-Тюменской», съ 
нодчппенгемь ихь одному общему управление. 
Въ «Протоколахъ Общества Врачей Восточ-
оой Сибири» п нриложешяхъ к ъ пимъ за 
188 ; ' /« и ]88 6 /7 года (педаиио вышедших ь въ 
Иркутске) находишь, между прочимь, сл%дую-
щ1я работы: «Цнфровыя даиныя о саннтарпомъ 
состояuin носнит.шпикоиъ Иркутской учитель-
ской семипаыи и пачальныхъ при ней школь 
въ 188 i г . тоже нанешперовъ Иркутской 
губернской гимназш пъ 1884 г . , — «Отчетъ о 
санитарпомь соетояпш нЬкоторыхъ командъ 
новобрапцевъ, слЬдующихъ на Амуръ, въ нуги 
отъ Иркутска до Владивостока», «Кратмй 
обзоръ деятельности амбулаторш Михеевской 
лечебницы за 1885 годъ», «Проэктъ оздоров-
лен]^ г. Иркутска» , «Заметка медицинскаго 
дела но тракту отъ г. Иркутска до г. Якут -
ска». 
Невеселый вести сь Восточнаго склона Урала. 
Вотъ какими чертами рисует ь местная газета по-
ложеше Шадрпнцевъ noc;ri неурожая: Не 
считая возможнымь дать точныхъ цифровых!, 
дапныхъ относительно недобора хл%бовъ во 
уезду, замечу, что нужда настолько велика, 
что мЬстлая земская управа затруднилась даже 
определить цифру, нотребяую па иродовольств1е 
населешя. А теперь имЬемь: Макаровекое во-
лостное правлен1е оффищально уведомило уп-
р а ' у , что въ одной нзъ деревень этой полости 
семья крестянина, Абрама Цветова, питается 
ХЛ%бомъ съ глиною, самь же онь отправился 
по sripy. 
28-го декабря скончался въ Москве однпь 
изъ послЬднихъ декабристов!—А. П. Беляев! 
па 84 году жизни, авторъ восноминиий 
о пережитомь и неречувствовапцомъ, печатав-
шихся въ Русской старине. Имя покойнаго 
очень известно в ъ Сибири, где онъ оставилъ 
по себе добрую память, подобно многимъ сво-
имъ сотоварищамь. Сибирь зияла умнаго, добра-
го и образованная Беляева : во время ссылки 
въ покойномч, еще не развились тЬ горыия 
черты старческаго возраста—нетерпимость, зло-
стное, безвощадное осуждеше несогласныхъ сь 
пимн лицъ н мрачный шэтизмъ, отпечатокъ 
которыхъ такъ ясень на носледнихъ страни-
цах!, его восноминап1Й, и Сибирь можеть со спо-
койной совестью н признательностью сказать: 
мнръ твоему праху, страдавплй старецъ, пере-
жившШ самого себя. 
— Верный, 10-го янв1ря. Здесь ежедневно 
ощущаются слабые толчки и дрожаше земли, 
сонровождаю1феся нодземнымъ гуломъ. 
РУССКШ ИЗВ4СТ1Я. 
Въ числе петицж, поступивших! на финлянд-
ск1й сеймъ, находятся, меягду нрочнмъ, слееукмща, 
более важный: 1) 0 провозглашен»! финскаго 
языка господствующим! вь стране вместо шиет-
скаго, теперь преобладающаго во всемъ; 2) объ 
освобождены чиновников! отъ обязательна™ 
употрсблешя шведскаго языка въ местных! 
канцеляр1ях!,, которыя все «иа откуну у шве-
довъ»; 3) 0 необходимости установлена nepio-
дическихъ сеймовъ; 4; 0 повышены пошлины 
на ввозный сахаръ и на муку изь Poccin; 5) 
Объ избраны директоров! лнцеевъ и школъ 
своими товарищами, а не назначать ихь ирави-
«льствомъ; 6) 0 водвореш'и абсолютной твер-
дости (?) въ стране, и мнопя друпя, имекищя I 
спешальный интересъ. 
— Въ «Сборнике сведешй по Poccin за 1884 
— 1 8 8 7 гг.», изданном!, Цеигральнымь статис-
тическим! комитетом!, помещены следуюпря ин-
тересны» св%ден1я по статистике. Населеше 
Poccin вь 1885 г. достигает! 1 0 8 , 7 8 7 , 2 3 5 душь. 
Изъ этого числа въ Сибири 4, 3 1 3 , 6 8 0 . Го> 
родовъ, имеющих! жителей более 200 тыс. 
4 (Петербургъ, Москва, Варшава, Одесса); 
нмеющнхь отъ 100 до 200 тыс. 9; отъ 50 до 
100 тыс. 23 города; отъ 35 до 50 тыс. 2 8 го-
родовъ; отъ 20 до 35 тыс. 65 гор., отъ 10 до 
20 тыс. 164 города, отъ 5 до 10 тыс. 293 1 
города, отъ 2 до 5 тыс. 366 городов! и проч. , 
Число ф1брнкъ и заводовъ въ Еврон. Poccin j 
8 3 . 1 8 2 , сумма производства на нихъ въ 1885 го- i 
ду простиралась до 1 м ш ь ш р м 307 мнллшновъ 
рублей. Учебныхъ заведешй въ PocciiicKoii Пмнерш 
въ 1885 году было 4 1 . 4 9 2 , въ нихъ учащихся , 
2 . 4 8 9 . 9 3 4 чел., въ томъ числе мужекаго пола 
1 . 8 5 0 . 9 6 4 , жеискаго 6 3 8 . 9 7 0 . Въ томь числе 
въ Сибири: учебн. завед. 1247 и учащихся 4 2 , 2 4 4 . 
— Каз. Лис , указывая на массу офеней — 
какь па главных!, посредников! в ! торговле Ле-
ухнна п up. лубочныхь издателей, спрашивает!,: 
«Отчего бы вь той части нашей интс-
лигенцш, которая, по роду своей деятельно-
сти, часто вступаетъ въ непосрсдственныя 
снотенгя сь народомъ, не заняться распро- , 
странешемъ среди деревенскаго люда полез-
н ы х ! дешевыхъ изданш? Много лГль тому на-
зддь мы знали небольшой кружокъ ннтел.нпен-
n i i i , который успешно распространял! нздашя 
Высочайше учреж(еннон кочмнепн народных! чте-
ui i i въ Соляпомь городкЬ. Крулсокь этои,. пахо-
дясь вь губерпскомь ropoie, з ж я з а л ь сношеи!Я, 
сь одной стороны, сь мЬстым! , кннлгнымь мага-
зином ь, а сч, другой—со многими народными учи-
телями я священниками, черезъ посредство ко-
I торнхъ и сбывали пародныя na ia i i i i i >. Отчею бы 
и теперь не нош,пап,ся услрони, сбыть хоро-
ш и х ! нарадныхъ изданш такимь же i бразомъ, 
какъ въ упомянут«лъ выше прнмЬрЬ? Пр-'вда. 
намь приходилось слышать, что для человека, 
сь более или менее значительным! обществен -
| нымь положешемъ, напр. для врача, мирового 
судьи и нр. торговля книжками преде является 
I делом I, o v iTO бы несколько «зазорным ь». несо-
01ветствующ!!М! «званда». По нашему Mi ib i i i i o , 
подобное нредставлен1е о торговле хорошими кни-
гами совершенно несправедливо. Расиростране-
HieM!> въ обществе полезных! книг! моясно силь-
но содЬнствовать нарщному iipocnf.meuiro, а д),-
ло народнаго иросвещен!я есть безусловно чис-
тое и самое святое дело». 
— «Петербургсшя Ведомости» веномннаюгъ. 
но поводу унинерешетскихъ безиорядковь, о га-
ковыхъ-ясе явлен!яхь вь прошлом!,, нрп чемь 
изъ этого прошлаго останагмнкаются на образг, 
действ in знаменитаго Пирогова. «Онъ держался 
системы, противоположной той, съ какою дейст-
вовали въ, других!, универснтетахъ, и опираясь 
на свой громадный авторитет! среди профессоров! 
и студентов!, старался лично овладеть кризи-
сом!, жнгь среди смущаемой и смущенной моло-
дежи, быть посвященнымь во нее происходящее 
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среди нея , держать ее подъ своимъ зоркимъ, 
широкимъ и безгранично вл1лющнмъ взглядомъ». 
— «Газеты нередаютъ , что попечители учеб-
иыхъ онруговъ вызываются въ Петербургъ для 
обсуждеюя вопросовъ, связанных!, съ последни-
ми университетскими с о б ы т и и . 
— По словамъ «Гражданина», министерство 
народнаго просв-Ьщешя озабочено в ъ настоящее 
время пересмотромъ программъ преподаважя и 
инструвцш для учительскпхъ c e M U H a p i i i . 
— В с л е д т й е ходатайства со стороны мини-
стерства народнаго лросиЪщешя и духовнаго на-
чальства , министерство государственныхъ иму-
щ е с т в ъ признало возможным!, снабжать началь-
ный ce.ibcitia народный училища разныхъ тнповъ 
небольшими земельными угодьями нзъ казен-
н ы х ъ земельныхъ участковь, дли р а з в и т ого-
родннч ества и садоводства. 
— Преобразоваже Петровской земледель-
ческой академш пъ сельскохозяйственную после-
дует!. въ будущемъ учебномъ году. Учебный курсъ 
академш будетъ продолжаться 4 года, причемъ 
ир1емъ учащихся будетъ производиться съ 15-го 
я н в а р я по 1 - е февраля, ле-пне месяца будутъ 
лосвящены практическим!, занятшмъ на фермахъ. 
— »Гражданинъ» передает!,, что в ъ госу-
дарственномъ совете будеп, вскоре разсматри-
яваться вопросъ объ учрежденш гоеударствеяныхъ 
кассъ страховашя рабочихъ. ** 
— KoMMiiccin по вопросу о пересмотре зако-
ноноложенш объ обязательныхъ п о с т а н о в л е т я х ъ 
земствъ и городскихъ думъ окончила своп за-
нятая; на разсмотреше государствепнаго совета 
поступить нроентъ, расширяюицй компетенцно 
эгЬстпыхъ учреждешй в ъ издан in обязательныхъ 
поетановлепш. 
— «Гражданинъ» сообщаетъ, что въ глав-
ном!, управленш иочтъ н телеграфов!, оконча-
тельно p t . i ne in . вопросъ о преобразовали зем-
сной почты. 
— По новому проекту, рлзработынаемому въ 
министерстве юстшип. предполагается увеличить 
сумму, отпускаемую судебнымъ слЪдователямъ, 
для большей свободы действш прн разслГ.дова-
nili уголовных'!, преступлен!!!. 
— В ъ текущемт. январе месяц!', въ Петербурге 
предполагается с ъ е з д ъ завЪдывающихъ мобили-
зационными отд'Ьлешямн вь окружных!, штабахъ. 
и н о с т р ш т Г й в о з р ш Е . 
Оффищозная в е н с к а я газета «Pre s se s вы-
р а ж а е т с я следующимь не безъпнтерееньшъ об-
разомъ о болгарскихъ д к я а х ъ : «Но нашему 
Mul.iiiio, все руссше планы к ъ у л а ж е н щ бол-
г а р с к а г о вопроса не имеютъ до сихь поръ х,я- I 
р а к т е р а серьозиаго, прямодушнаго проекта , ' 
стремящагося к ъ прочному сохранешю мира, а 
представляются скорее средствомъ з а т я н у т ь J 
дело, чтобы выиграть время . П о к а въ русской j 
П о л ь ш е военный услорля не и з м е н я т с я , до 
т Ь х ъ поръ центръ т я ж е с т и у г р о ж а ю щ и х ъ ми-
ру недоразумЬшй будет ь л е ж а т ь не в ъ С о ф ш , 
а в ъ общемъ политическомь настроеши русска-
го государства, въ многоразличпыхъ его стрем-
л е ш я х ъ и требовашяхъ . Pocc ia ипстиктинно 
или сознательно стремится к ъ какому-либо 
столкновенш в ъ Европе , или на Востоке . Н и к -
то не можетъ теперь сказать , когда и где про-
изойде-гъ это столкновете . Очевидно, однако, 
что оно не можетъ быть предотвращено новымъ 
пересмотромъ болгарскаго вопроса, т а к ъ какъ 
при е у щ е с т в у ю щ н х ъ у е л м и я х ъ немыслимо ни-
какое мирпое улажеш'е этого воироса, которое мо-
гло-бы вполнк и надолго удовлетворить Pocciro». 
— Швеидя чуть-ли не едипственпая изъ ев-
ропейскихъ д е р ж а в ъ , не поддавшаяся общей 
эпидемш вооружешй. В ъ то ж е время въ ру-
ководящихъ к р у г а х ъ Стокгольма пе замечается 
никакихъ стремленШ играть въ международ-
ную политику. По этому можно быть уверен-
нымъ , что Ш в е щ я , въ с л у ч а е гермапо-русска-
го столкновешя , будетъ держаться полпейшаго 
нейтралитета . 
— Cnoicof tcTBie на египетскихъ берегахъ 
Краснаго Моря еще не установлено. Магди по-
гибъ, по Османъ-Дигма ж и в ъ и д е й с т в у е т ъ . 17 
я н в а р я отрядъ численностью в ъ 4(30 ч е л о в е к ъ , 
состоящш изъ дружественныхъ Англичанамъ ту -
земцевъ, а таковалъ лагерь Османъ-Дигмы в ъ 
Гапдубе . Н а п а д а в ш и х ъ поддержнналъ губерна-
торъ Суакима , нолковникъ Китченеръ , съ кон-
ницей. Х о т я , самъ Османъ б е ж а л ъ съ поля бит-
вы, по въ конце концовъ его приверженцы 
принудили а т а к у ю щ и х ъ отступить , причемъ 
полковпику Китченеру со своей конницей приш-
лось п р и к р ы в а т ь отступлеше. Китченеръ ра -
пенъ пулей в ъ правую с к у л у . 
— Германскй рейхстагъ возобновилъ свои 
з а с е д а ш я 5 я н в а р я . Н а следующей день прешя 
приняли очень оживленный х а р а к т е р ъ , т а к ъ 
к а к ъ на очередь ноставлепо было нредложеше 
свободномыслящихъ о р а с п р о с т р а н е н а суда при-
с я ж н ы х ъ на проступки по деламъ печати и на 
полнтичеаия преступлешя. Ораторъ свободпомы-
с л я щ и х ъ , Т р е г е р ъ , з а м е т и л ъ , что съ нЪкото-
раго времени судебная практика все больше и 
больше ограничиваете право свободнаго обсуж-
дешя общественныхъ делъ в ъ печати. Благо-
даря очень широкому толковашю п о н я и я «зло-
употреблеше» кассацшнпымъ судомъ, низине 
суды в ы н о с я т ь приговоры, к а ш е были певоз-
можпы 10 л е т ъ тому пазадь . Затемъ д -ръ 
Б а р т ъ , указалъ на особенную важность неза-
висимой и свободной печати въ стране , к а к ъ 
Г е р м а ш я , где государственная деятельность сь 
к а ж д ы м ъ годомъ распространятся па новыя 
сферы. Ораторъ пе хочетъ к а с а т ь с я вопроса, 
хорошо-ли, дурио-лп такое усил1е бюрократии: 
в а ж е и ъ тотъ ф а к т ь , что число л и ц ъ , находя-
щ и х с я иа государственной с л у ж б е , очень вели-
ко , и что свободная печать всегда составляет! , 
лучпий контроль надъ деятельностью этихъ 
л и ц ъ . n p e n i a этимъ закончились, и второе чте-
nie законопроекта свободномыслящихъ последу-
е т ъ в ъ одномъ нзъ ближайшпхъ заседаш'й. 
— Разладъ между старочешской и младочешской 
п а р и я м и усиливается . Недавно «Narodni L i s t y » , 
оргаиъ младочеховъ, следующим!, образомъ оха-
рактеризовалъ чешское поземельное дворяпство: 
«Что у насъ общаго съ сослов1емъ, ж е р т в у -
гощпмъ самостоятельностью Ч е х ш , преклоняю-
щимся предъ бюрократизмом ь н е м ц е в ъ . В ь па-
ш п х ъ с т р е м л е ш я х ъ к ъ свободе оно стоитъ 
памъ па пути , а ьъ пашемъ нащональномъ де-
л е оно насъ покпдаетъ: вотъ паше славное 
дворяпство» . 
— Въ № 4 7 «Владивостока» находимъ о ч е н ь ' 
интересное yiiasauie русскаго туриста П . П е р - ) 
шипа на культурный прогрессъ японцевъ . Въ j 
экипаж! ; парохода, па которомъ е х а л ъ г. П е р - ! 
шинъ , пе было ни одного и н о с т р а н ц а , — ч е м ъ 
каиитанъ парохода, самъ японецъ , видимо гор-
дился: машинисты, кочегары матросы в с е — 
японцы. Пароходиковъ для каботажпаго плава-
ш я у японцев: , очепь мпого. Съ этимъ дЬломъ 
японцы осваиваются ; современемъ они, на сво-
ихъ почтовыхъ пароходахъ, вполне замЬнятъ 
немцевъ и англичанъ, заполонившихъ теперь 
места каиитановъ и иомощниковъ. У ж е теперь j 
видна въ японцахъ опытпость нъ управленш ^  
пароходами — ни ш у м у , ни суеты н е т ъ . По от-
Houieuiio къ пассажирамъ—достаточный ком-
ф о р т ь (на nnoHCKifi ладъ) и в е ж л и в о с т ь . «Они 
о б е щ а ю т ъ быть нъ не далекомъ будущемъ 
к у л ь т у р п ы м ъ народомъ и сильной н а щ е й » . 
Я О С Ш Н Х Я Т Ш Г Р А М М Ь Ь о 
Петербургъ. 3 0 я н н а р я Опубликовано поста-
новлен1е Государствепнаго Совета: акциза съ 
з а ж и г а т е л ь н ы х ъ с п и ч е к ъ внутренняго приготов-
л е ш я взимать ио одпой четверти к о п е й к и съ 
коробки содержа!цей не более 7 5 спичекъ п 
по одной к о п е й к е — с в ы ш е 7 5 до 3 0 0 спичекъ ; 
а к ц и з ъ со спичекъ , привозимыхъ изъ заграницы 
взимать по одной п о л у к о п е й к е кредитной до 7 5 
спичекъ и по две копейки кредитпыхъ свыше 7 5 
до 3 0 0 спичекъ ; потентный сборъ со спичеч-
н ы х ъ ф а б р и к ъ взимать с ь ручными станками 
по пятидесяти рублей, съ ф а б р и к ъ съ конными 
приводами по сту рублей, съ ф а б р и к ь съ паро-
выми машинами — по сту пятидесяти рублей в ъ 
годъ; предоставить торговцамъ спичками месяч-
ный со дпя введешя нъ действ1е правилъ срокъ 
для распродажи наличпыхъ запасовъ пе обапде-
ролеппыхъ спичекъ . На вознаграждеше акцизнаго 
ведомства отчислять съ акциза одинь процентъ . 
П р а в и л а вводятся с ь 1 Мая 1 8 8 8 г 
О д е с с а . 2 9 я н в а р я . Сегодня о т к р ы т ы л е к ц ш 
въ НовороссШскомъ университете . 
Берлинъ. 2 9 я н в а р я . Рейхстагъ принялъ в ъ 
трьтьемъ чтенш Пезь прешй законопроэктъ о 
з а к л ю ч е м и займа дли целей военнаго управле-
n i a ; за законопроектъ подаиы были в с е голоса, 
кроме голосовъ сощалнстовъ. 
Римъ. 29 я н в а р я Король Гумбертъ подпнеалъ 
декрегъ о иопышеши х л е б н ы х ъ пошлинъ съ 
т р е х ъ лиръ до пяти . 
Почтовый нщикъ «Сибирской Газеты». 
С. Казачинское. — а —.Корреспонденции приблизительно, 
разъ въ м1кпцъ. Коротсоыол фактпч. сп1->ден!я (для jipo-
никъ) моаою н чаще. Въ УжурЪ нотрудптесь похлопотать; 
въ другпхъ Mt,CT«.\b сеть. 
Бшскъ. Уральцу. Не можетъ быть напечатано: вацьнцено 
II написано безъ знашя законовъ стпхиеложещя. 
Семипалатинскъ. Гр, Ф. О. Гиагодарнмъ и нрогнмт. 
нро.и'ла^а'гь. Назваиюмъ нредчетппъ въ бланкахъ не стес-
няйтесь, ио прибавляйте н изменяйте сообразно услов!ямъ 
иЪстнаго рынка. 
Семипалатинскъ. Казанской СнрогЬ и С И—ву. Спра-
вочпыхъ ц!.нъ не присылайiе. 
С П Р А В О Ч Н Ы Е О Ш Л Ъ 
Екатеринбурге^ ц%ны на золото въ ассигновкахъ. 
19 нннпрн 1ЬЬ8 года. 
Въ Волжско-Камскомъ oaiiKli . . . . ) „ 1 П г, - ^ 9 р. 10 к. , О н о и р е к о м ъ б а н к ! ; J г 
С.-Петербургская биржа. 29 января 1888 г. 
Вексельный курсъ на 3 мЪспца: 
Но новому расчету: 
на Лондонъ за Шф. стер. 117 р. 40, 116—70, 117 р. 25 к. 
» Галбургъ за 100 мар 57 р. 50 к. 
» Нарнжъ за 100 фр. . . . 46 р. 30 к., 46 р. '25 к. 
Золото: no.iyii>inepia.ibi 9 р. 3 3 к. 
тамиженные купоны (за 100 р. нет.). . 186 р. 75 к. 
С е р е б р о . . . , 1 р. 3 5 к . 
Д и с к о н т ы б 1 / 4 — 7 ' / 4 
5° о билеты Г о с у д а р с т в е н н а г о Б а н к а : 
1 выпуска 99 р. 75 к. 




Ф о н д ы : 
5°,о Восточный заеиъ: 1 выпуска 
t и » 2 > . . 
, > » 3 » . . 
. . . . 97 р. 75 к. 
. . . . 97 р. 75 к . 
. . . . 97 р. 75 к . 
. 98 р. 37 и. 
. 97 р . 50 к. 
. 97 р. 50 к . 
12. С И Б И Р С К А Я ГАЗЕТА Л ! - - ! ) . 
5°/о 1-й Внутр. зяемъ съ выигрышами 264 р. 25 х. 
. 2 -й » » » 247 р. — к. 
51/э°/о; рента 1 0 3 р. — к. 
5 1 /а°/о золотая рента 194 р. 25 к, 
5 0 ( о консолидированный заемъ . . 1 6 4 р. 75 к . 
Новая железнодорожная рента . . . 9 7 р. 87 к. 
Дворинекш земельный банкъ . . . 9 7 р. 87 к. 
4°/о новый виутренгё заемъ . . . . 8 1 р. 87 к. 
Облигации Кредитныхъ Обществъ: 
5°/о С.-Иетербургскаго. . . . (покуп.) 94 р. 5 0 к. 
5°/о Московскаго (покуп.) 94 р. 5 0 к. 
Одесскаго 93 р. 25 к. 
Закладные листы: 
5°/о Общества Поземел. Кред., мет. . 1 6 4 р. — к . 
» » » » пред 9 2 р. — к. 
5 ' /» 0 /» Херсонскаго аемельнаго банка . 99 р. — к . 
6-'/о Харьковскаго > > 101 р. 75 к. 
» Подтанскаго > > 101 р. 5 0 к. 
• Спб.-Тульскаго • 1 0 1 р. 25 к. 
> Шевскаго > » . ,><J . 101 р. 87 к . 
» Московскаго » » 102 р. — к. 
» Ьессарабско-Тавр. » > . . . 101 р. — к. 
» Ннжегор.-Самар. » • . . . 101 р. — к. 
> Внленскаго » > . . . . 101 р. — к. 
» Волжско-Камск. банка . . . . 6 8 8 р — к . 
» Главнаги Общества Рос. жел. дор. . 265 р. 75 к . 
> Рыбннско-Бологовскаго . . . . 86 р. 50 к. 
Настроеше Петербурге*. биржи тихое. 
Лшенина Слксонгк. . . 11 р. 25 к . 12 р. 25 к 
Рожь налнчи. в1.съ 9 нуд. 5 р. 75 к. (тихо). 
Овесъ налнч. иЬсъ 6 пуд. . . 3 р. 3 0 к. 3 р. 8 0 к. 
Ячмень » » » » тьтъ. — р. — к. 
Сгъмя льняное, на.]., в1,съ 9 и. 13 р. — к. (тихо). 
Мука ржаная, за Московская, в^съ 
9 нудовъ 5 р. 5 0 к. 6 р. 25 к. 
Мука ржаная, низовая, н Ь п . 9 и. 5 р. 25 к. 6 р. 5 0 к . 
(тихо). 
Крупа, ядрица, машин., за пару кул., B i n . 
16 'п. 3 0 ф 19 р. 25 к. — р. — к. 
Керосинъ pyiTKiii наливомъ . — р. — к. 1 р. 4 0 к. 
Сахаръ: рафии. 1 сортъ . . 6 р. 10 к. 
« » 2 сортъ . . — р. — к. 5 р. 9 0 к . 
Сахарный песонъ-. . . . . — р. — к. 4 р. 9 0 к. 
р. Известь 10 к. Кирпичь обозж. за 1000 4 р. 50 
к . Мужская поденьщнна о т ъ 30 до 35 к. Женская 
отъ 20 до 25 к. 
Примечание: Пшеница: бЪдотурка 50—52 к., 64-
лоалейка 38—40 к. русская 38—40 к. Лисица недЬ-
ланная о т ъ 2 р . до 2 р . 75 к. Крупа Т а ш к е н т с к а я 
сорочинская 1 р . 80 к. до 2 р. Конина с ы р а я 2 р . 
50 к. Сороки за пару 17 к . Ямбовое китайское се-
ребро за наличныа за пудъ 1205 р . на срокъ-Ир-
битъ 1888 г. 1235 р. Овчина дубная 60 к . , шубная 
45 к. Волосъ консшЙ 27 руб. Грива конек 7 руб. 
50 к . Мерлушка 25 коп. Верблюжья шерсть небитая 
5 руб . 50 к . битая 6 руб. 50 к . 
Провозъ в ъ Ирбитъ отъ 85 к . до 1 р. въ Тюмень 
85 к. в ъ Верный 1 р. 25 к. и в ъ Омскъ 60 к. Дже-
бага за наличныя 1 р. 70 к . по май 2 р . и 2 р. 10 
к. Провозъ ва. Томскъ 60 коп. 
Ч в д я н с Н ..KiviilJiT 
Въ Семипалатинске керосинъ все дорояаетъ ; имЪет-
сц только у п-Ьсколькнхъ купцонъ; прпвозу скоро 
не ожидаютъ, пока (16 январи) продаете» по 1 0 коп. 
фунтъ, но в е р о я т н о дойдетъ до 12 и больше. 
Т О Р Г И . 
П Р О Д А Е Т | | ш ш С Я Д О М Ъ 
н а Щ е п н о м т . б а з а р е , п р о т и в ъ м о с т а , № 5 0 . 
3 - 1 . 
Въ OMCKt: 10 марта , на продажу двухъвтаж . камен. 
дома и полукам. Флигеля Екатерины Часовитиной н до- j 
чери еа Валентины Пастуховой , оценка 2500 руб . | 
8 марта иа продажу д в у х ъ дерев, домовъ съ землей 
и пристройками купца Г. М- Кузьмина , оценка 
1200 руб . 18 Фсвр. на подрлдъ постройки дерев, j 
дома для с о д е р ж а л и подъ стражей арестуемых! , ми-
ров . судьнми. Сметное исчислен1е 7612 руб . 75 кон. 
З а л о г ъ в ъ р а з м е р е '/а см-Ётн. суммы. .WUI.I.I 
Томсшй рынокъ по 31 января. 
У ТОРГОВЦЕВЪ. 
Мука ржаная пудъ . . . . . — р. 54 к. 
» пшеничная . . . отъ 6 0 до — > 75 к. 
Сало сырецъ . . . . . 2 » 4 0 к . 
> топленное . . . . . 4 » 2 0 к. 
Масло скоромное . . . . 8 > 50 к . 
ЦЪны на мясо, крупчатку, рыбу, нтииу и зелень не из-
менились нротивъ сообщенныхъ вь нос.тЬд. «Сио. Газ.». 
Круглое железо, З-хъ дюймовое пудъ . 2 » 6 0 к. 
Квадратное, 1 '/г м 2-хъ » » 2 » 6 0 к. 
Квадратное j 0 Т Ъ Л 0 ' " Г 0 Д Ю " М а ' 2 ' 2 0 К" 
j j w r j l 0 e j . ®/8 дюймовое . . 2 » 6 0 к . Квадратное J 
Полненное яселёзо: тонкое и толстое . . 2 » 1 0 к 
Тачечное (обручное желЪзо) . . 2 » 6 0 к . 
Въ Тобольск, губернек. нравленш 1 i io jn 1888 г. 
На ирод, недвнж. и м е ш я , торговаго дома >Наума 
ТюФина сыновья BI . Тюмени», з а к л ю ч а ю щ а я с я : 1) 
нъ днухъэтажномъ, деревянномъ, на каменпомъ фун-
даменте доме, оцТ.пенвомъ в'ь 300 рублей, 2) дере- | 
вннномъ ФЛНГПЛТ.—въ 150 руб . , 3) одноэтажной де-
ревянной к у х н е — вч. 100 р у б . , 4) ва. деревннномъ | 
днухъэтажномъ корпусе ,— въ 150 руб . . 5) въ дере- i 
вянномь корпуст,, длиною 7 с . — в ъ 80 руб. , 7) в ъ де- ! 
ревянномъ к о р п у с е — в ъ 30 руб . , съ местомъ земли 
подъ онымн, — в ъ 500 р у б . , 8) в ъ деревянномъ ам-
б а р е — в ъ 250 руб . , и 9) д в у х ъ пустопорожних-!, 
мйстахъ земли, соединенных!, въ одно, огорожен-
н ы х ъ заплотомъ съ двум» воротами, составляющих!, j 
целый кнарталъ , но улицТ. Ст.рковсноЯ—въ 500 руб. 
- - а все назначенное вч. продажу имЪн1е оц1;нено въ 
2080 р у б . 
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 
М . К А Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Невскш 80. 
П Р О Д А Е Т Ъ 
5°/о билеты в н у т р . съ выигр. з а н м о в ъ но 
д н е в н . бпрчк. курсу на НАЛИЧНЫЯ и для 
облегчетя покупателями» съ разерочною 
платежа 
П О С Р Е Д С Т В О М Ъ З А Л О Г А 
съ задаткомъ въ 20, 15 и 10 рублей 
и е ж е м е с я ч н о ю у п л а т о ю не м е н е е 5 р . н з ъ 
д е ш е в . "/» на самыхъ выгодныхъ вновь 
выработанныхъ услов1яхъ, отвечающих* 
всёмъ требоважямъ публини. в з и м а ю т с я 
л и ш ь за 1 месяца, впередъ с ъ остающейся 
суммы с с у д ы . Со дня внесешя задатка 
всямй выигрышъ. падающж на билетъ, 
принадлежит* покупателю. 
С Т Р А Х У Е Т Ъ 
иилеты в н у т р . гл. вынгр. займа но 6 0 к. 
BCHKIJI CBT^TAIIA даются по присылкЪ 7 к. марки. 
Агенты въ провинфи приглашаются 
на выгодныхъ услов!яхъ. 
- И щ у м е с т о - - б у х г а л т е р » , к о н т о р щ и к а , с н е щ -
ально з н а ю с ч е т о в о д с т в о по двойной и т р о й н о й 
р у с с к о й с и с т е м а м ь . с л у ж и л ъ ири ф и р м а х ъ т о р -
г о в ы х ъ домовъ н т о в а р и щ е с т в ъ , а д р е с ъ в ъ р е -
д а к щ и «Сибирской Г а з е т ы » . 
Семипалатинск^ рынокъ за январь м^сяцъ 1888 года. 
П у к а ржаная отъ 30 до 35 к. пшеннчпая отъ 55 до 
60 к. Овесъ отъ 23 до 25 к Колмакова крупчатка 
в ы с ш . сор. 13 р. 1 сор . кр . клеймо 8 р. 
50 к. Медь о т ъ 5 р. до 5 р . 50 к. Масло: скором-
ное 7 р . коноплянное 3 р. 50 к. подсолнечное 3 р, 
50 к. СвГ.чп: сальны» 4 р . стеарпновыи ошурков . 
9 р . Мыло: желтое К о л м а к о в ы х ъ брусьями 3 р. 50 
к . мЪстп. заводовъ 3 р . 30 к. Соль п у д ь отъ 7 
до 8 к. Конопля отъ 1 р . 50 к . до 1 р . 60 к . Коч-
ма лучш. 50 к. , Кнреевск. отъ 35 до 37 к. Дрова: 
соснов. cyx ie 2 р. 60 к. сосновыя с ы р ы е . 1 р. 80 
к. Мясо: скотское 1 р. баранье отъ 90 до 95 к. 
ободранное отъ 70 до 75 Сило: сырое баранье 2 р. 
70 к. топленое баранье отъ 3 р . 30 к. до 3 р . 40 
it. Крупа : проеокан отъ 40 до 45 к. гречневая 90 к. 
толстая 60 к. Манная 2 р . 60 к. Г о р о х ъ отъ 55 до 
60 к . Ст.но отъ 8 до 10 к. Керосинъ 7 к. 2 р . 50 
к . Т а б а к ъ листовой мйстныи 55 к. Махорка Вахра-
м-Ьева 13 р. Водка о т ъ 7 р. до 8 р . С а х а р ъ отъ 6 
р . 80 к. до 7 р. 20 к, ЧаП кирппчпып отъ 80 до 81 
p. ОрГ.хи кедровые сух . алтапск. отъ 1 р. 70 к. до 
1 р. 80 к. Кожа: яловая сырал k р . 50 к . де-
ланная выростокъ 7 р. 50 к. ЮФТЬ краен. 8 р. 
Воскъ желтым отъ 19 р. до 19 р . 25 к. Масло де-
ревянное 16 р. Стекло листовое за нщпкъ 31 р . 
ЗКелЪзо: полосовое 1 р. 60 it. тонкое круглое о квад-
ратно'' 1 ]>. 75 к. р,'|, издl.jiiiixi, отъ 2 р. 40 до 3 
Бюллетени Общества Врачей Енисейской губ. въ Крас-
ноярсц-fe № 1-й съ 1 Января но 15 Января 1888 г. \ 
j ТНФЪ сыпной заболТ.ло 19. умерло 1. ТПФЪ I 
брюшной заболЪло 8. СмЪшан. Фор. заболЪло I 
12. ДиФтернтъ з а б о л е л о 10. умерло 1. Коклюшъ ' 
' з а б о л е л о 1. Перемежи. лихорадка заболТ.ло! 
I 10. Рожа заболйло 3. Крунозн . воснал. л е г к п х ъ 
лабол-Ьло 6. умерло 1. Кровавый поаосъ заболКло j 
J l . З а у ш н и ц а заболЪло 13. умеръ 1. Гришгь , 
j забол-Ьло 2. К р у п ъ заболТ.ло 1. умеръ 1. Итого 
заболт.ло 86 умерло 5. Гг. члены Общества i 
Врачей, желаюцце получить книжки годоваго отчета 
Общ. Врач. Е . губ. могутъ обращаться вч, лечеб-
ницу во всякое время дня. 
О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 
В Ъ К О Р Т О М Ъ , 
одииъ к а м е н н ы й , д р у г о й д е р е в я н н ы й , на 
берегу У ш а н к и , дома М о ш к н н о й , бывипя 
К о н д р а т ь е в о й . 
О ц е н е спросить въ каменномъ д о м е . 
1 6 — 9 . 
ПРОДАЮТЪ 10000 ПУДОВЪ МЪЛУ, i 
ЗКелакмцпхч. прюбрТ.стп просятъ обратиться кт. Ва- | 
cii.iiio А л е к с е е в и ч у Иванову , Магистратская улица , 
домъ Ворсина. 
С Т Р А Х 0 В А Н 1 Е Ж И З Н И 
с ъ у ч а с т ! е м ъ с т р а х о в а т е л е й в ъ д и в и д е н д ^ 
въ РосЫйсномъ Обществе 
ЗАСТРАХОВАНЫ КАПИТАЛОВЪ 
И ДОХОДОВЪ, 
учреждениомъ въ 1835 году. 
Съ рязрЪшеши ЕГО И М П Е Г А Т О Р С К А Г О ВЕЛИЧЕ-
С Т В А , Общество получило право выкупать сноп 
акцш для изъят|я нзъ обращении сь цЪлью, такимъ 
образомъ, постепенно преобразоваться во 
В З А И М Н О Е О Б Щ Е С Т В О . 
AKuionepiibiH кшштилъ 1.000.ООО 
Занаспын каниталъ 6 .17 2 .03 , ) 
Особый заиасиыи каниталъ . . . . 1 5 9 , 7 3 5 
Дивидендный кишпалъ страхователей 2 6 0 . 6 8 4 
Сумма всЪхъ капитал, къ 1 янн. 1887 г. 7 . 5 9 2 . 4 5 4 
ОБЩЕСТЕО З А К Л Ю Ч А Е Т ! : 
Страхование на случаи смерти илн дожтчя, съ 
у ч и т е л ь страхователей въ дивиденд^; 
Страхован1е iieiiciii, и 
CTpaxoeaHie на воснитаи|е дТ.тей, нрндаишо н пр. 
Подробный гвЪдКнш, а равно уставы, таблицы 
премjil, объявлен1я и ироч , можно получать без-
платно въ главиолъ aiCHicricft вь г. 'Iosici.li, Поч-
там тс кап ул., д. Пст.шныхъ н нь ю р о д а м : Иркутск!;, 
Омск'Ь, Kp.TCHon]»CBt,, Тюмени, Екатеринбур|Т., УфЪ, 
Перми, Оренбурга u Knxi t . . 
Пр-.шдеше Общества въ Петербург*, у ПоцЪлуева 
моста, собстн. д. ЗЙ 1 . 
Тнпо-Литограф!'я Михайлова и Л а к у ш н п а , вт, Т о м с к е . Дозволено ц е п з у р о ю . Томскъ, 8 0 Я н в а р я 1 8 8 8 г . За редактора А. Г у с е в ъ . 
Издатель l i . М а к у ш н и ъ . 
